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اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻮﺻﻮف ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن
(ﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺮوف واﻟﺴﺪﻳﺪدراﺳﺔ ﻣ)
ﺷﻬﺎدة ﻗﺪﻣﺖ ﻹﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ
ﻟﺘﻔﺴﲑ واﳊﺪﻳﺚ ﺑﻜﻠﻴﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﺳﺮﺟﺎﻧﺎ ﺗﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ 





ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻜﻠﻴﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔاﻗﺴﻢ 





(ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮوف واﻟﺴﺪﻳﺪدراﺳﺔ )ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻮﺻﻮف : اﳌﻮﺿﻮع 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮوف دراﺳﺔ )ﻓﻰ اﻟﻘﺮآناﻟﻘﻮل اﻟﻤﻮﺻﻮف ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﳌﻔﺴﺮون ﰲ اﻵﻳﺔ أو ﺑـﻴــــﺎن اﻵﻳﺎت ﻲﲟﻨﻬﺞ اﳌﻘﺎرﻧﺔ وﻫ( واﻟﺴﺪﻳﺪ
وﻟﻜﺸﻒ اﳌﻌﺎﱏ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﺳﺘﻨﺘﺎج اﳌﺴﺎﺋﻞﺑﲔ آراﺋﻬﻢﻘﺎرﻧﺔﳎﻤﻮﻋﺔ اﻵﻳﺎت اﳌﱰاﺑﻄﺔ، واﳌ
.ﰱ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔأن ﻧﻄﺒﻖاﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﻮل اﳌﻮﺻﻮف ﺑﺎﳌﻌﺮوف واﻟﺴﺪﻳﺪ ﺣﱴ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ 
واﻟﻘﻮل اﻟﺸﺮ، أﺑﻮابﻣﻦﺑﺎﺑﺎﻛﺬﻟﻚﻳﻜﻮنﻮﻓﻬاﳋﲑ،أﺑﻮابﻣﻦﻋﻈﻴﻤﺎﺑﺎﺑﺎﻳﻜﻮنواﻟﻘﻮل
؛ ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺻﻮﺑﺖ ﻣﺴﲑة إﻧﺴﺎن ﻛﺎن ﻳﺴﻠﻚ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد واﻷﻣﻢ ﻣﻌﺎواﳌﻌﺮوف اﻟﺴﺪﻳﺪ 
وﻛﻢ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺻﻨﻌﺖ ! وﻛﻢ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ أودت ﲝﻴﺎة إﻧﺴﺎن ﻛﺎن ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﺧﲑ وأﻣﺎن!ﻃﺮق اﻟﻀﻼل
اﻷﻓﺮاد، وﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻣﻢ ﺧﲑ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ وواﻗﻊ ! وﻛﻢ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﺮﺑﺎ ودﻣﺎرا! ﺳﻼﻣﺎ وأﻣﻨﺎ
.ذﻟﻚ
اﻟﻘﻮل ،اﻟﺴﺪﻳﺪاﻟﻘﻮل: ﰲ اﻟﻘﺮآن ﲦﺎﻧﻴﺔ أﻧﻮاع وﻫﻲ " اﻟﻘﻮل"واﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ اﱃ 
. اﻟﻘﻮل اﻟﺜﻘﻴﻞ،اﻟﻘﻮل اﻟﻌﻈﻴﻢ،اﻟﻘﻮل اﻟﺒﻠﻴﻎ،ﲔﻠاﻟﻘﻮل اﻟ،اﻟﻘﻮل اﻟﻜﺮﱘ،اﻟﻘﻮل اﳌﻴﺴﻮر،اﳌﻌﺮوف
اﻟﻘﻮل اﳌﻮﺻﻮف ﺑﺎﳌﻌﺮوف واﻟﺴﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ وﻷﺟﻞ اﻟﺘﻌﻤﻖ واﻟﺘﻴﺴﲑ، ﺧﺺ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
.ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻌﺎﺷﺮة أو اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ واﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوف واﻟﺴﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﰲ أﺣﻮال ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﱵ 
و ﻤﺎ وﻋﺪ . ، وﻣﺘﻔﺮق ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟﺘﻔﺴﲑ واﺳﺘﺨﺪاماﻟﻨﺎس، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﰱ ﺑﻴﺌﺔ اﻵﺋﻠﺔ أو ا ﺘﻤﻊ
.اﷲ ﻣﻐﻔﺮة اﻟﺬﻧﻮب واﺻﻼح اﻷﻋﻤﺎل
باﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦﻣﻮ 
: ، رﻗـــــﻢ اﻟﺘﺴـــــﺠﻴﻞﻲ اﻟـــــﺪﻳﻦﳏـــــ: ﺑﻌـــــﺪ اﻹﻃـــــﻼع ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺮﺳـــــﺎﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣـــــﺔ ﻣـــــﻦ اﻟﻄﺎﻟـــــﺐ 
ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻌـﺮوف دراﺳـﺔ )ﻓـﻰ اﻟﻘـﺮآن اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻮﺻﻮف : ﺎﳌﻮﺿﻮعﺑ،51070100303
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻗﺪ –ﳓﻦ اﳌﺸﺮﻓﺎن –، وﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ، ﻧﻘﺮر (واﻟﺴﺪﻳﺪ
.اﺳﺘﻮﻓﺖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وأ ﺎ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳـﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
م  1102ﻳﻮﻟﻴﻴﻮ92ﻣﻜﺎﺳﺮ،  
ﻫـ2341ﺷﻌﺒﺎن51
اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱏلاﳌﺸﺮف اﻷو 
أغ.ماﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس اﻟﺤﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺻﺒﺮى، .اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺤﺎج ﻣﺴﺘﻤﻴﻦ أرﺷﺪ، م أ
400130499172217691: اﻟﺘﻮﻇﻴﻒرﻗﻢ100121100213217591:رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
جإﻗﺮار ﺑﺄﺻﻠﻴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻳﻘﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻮﻗﻊ أدﻧﺎﻩ ﺑﻜﻞ وﻋـﻲ وأﻣﺎﻧـﺔ ﺑـﺄن ﻫـﺬﻩ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ﻣـﻦ ﺻـﻨﻊ ﻳـﺪ اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﻧﻔﺴـﻪ، 
وإذا ﺛﺒـﺖ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ أ ـﺎ ﺗﺰوﻳـﺮ أو ﺳـﺮﻗﺔ أو ﻣـﻦ ﺻـﻨﻊ ﻳـﺪ اﻵﺧـﺮ ﻛﻠﻬـﺎ أو ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﻓﻬـﻰ واﻟﺪرﺟـﺔ اﻟـﱴ 
. ﻧﻴﻠﺖ  ﺎ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺘﲔ وﻛﻼﳘﺎ ﻻﻏﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن





دﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ إﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻗـﺮرت ﳉﻨـﺔ إﻣﺘﺤـﺎن اﳌﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻟﻜﻠﻴـﺔ أﺻـﻮل اﻟـﺪﻳﻦ واﻟﻔﻠﺴـﻔﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ 
: ﻣﺤــــﻲ اﻟــــﺪﻳﻦ ، رﻗــــﻢ اﻟﺘﺴــــﺠﻴﻞ: ﻋــــﻼء اﻟــــﺪﻳﻦ ﲟﻜﺎﺳــــﺮ ﻗﺒــــﻮل اﻟﺮﺳــــﺎﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟﻄﺎﻟــــﺐ 
دراﺳـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻌـﺮوف )اﻟﻘـﻮل اﻟﻤﻮﺻـﻮف ﻓـﻰ اﻟﻘـﺮآن : ، ﺑﺎﳌﻮﺿـﻮع51070100303
ذو 51م اﳌﻮاﻓــﻖ 9002دﻳﺴــﻤﺒﲑ 41ﺑﻌــﺪ إﺟــﺮاء إﻣﺘﺤــﺎن اﳌﻨﺎﻗﺸــﺔ ﰲ ﻳــﻮم اﻹﺛﻨــﲔ ،(واﻟﺴــﺪﻳﺪ
ﺗﻴﻮﻟﻮﺟﻴــــﺔ ﺳــــﺮﺟﺎﻧﺎ "ﻛﺸــــﺮط ﻣــــﻦ اﻟﺸــــﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑــــﺔ ﻟﻠﺤﺼــــﻮل ﻋﻠــــﻰ ﺷــــﻬﺎدة . ﻫـــــ0341اﳊﺠــــﺔ 
.إﺟﺮاء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﳊﺪﻳﺚ وﺑﻌﺪ " اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
:أﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ اﻹﻣﺘﺤﺎن
.  )................(أغ.اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻋﺎرف اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ، م:  اﻟﺮﺋﻴﺲ.1
)................(.أ.ت ه.ﳏﺴﻦ ﳏﻔﻮظ، م:  اﻟﻜﺎﺗﺐ.2
)................(. أغ.، م.أغ.ﻫﺎﺷﻢ ﺣﺪد، س:  اﳌﻨﺎﻗﺶ اﻷول.3
)................(.أ.ت ه.ﳏﺴﻦ ﳏﻔﻮظ، م:  اﳌﻨﺎﻗﺶ اﻟﺜﺎﱐ.4
)................(.أ.اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻣﺴﺘﻤﲔ أرﺷﺪ، م:  اﳌﺸﺮف اﻷول.5
)................(.أغ.اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس اﳊﺎج ﳏﻤﺪ ﺻﺎدق ﺻﱪى، م:  اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ.6
م  9002دﻳﺴﻤﺒﲑ  41ﻣﻜﺎﺳﺮ، 
ﻫـ0341ذو اﳊﺠﺔ 51
اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
ﻣﻜﺎﺳﺮ" ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ"ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﻟﻌﻤﻴﺪ،
.أغ.اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺤﺎج ﻋﺎرف اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ، م
10030399150219691: رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
هاﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻛﻠﻤﺔ 
اﳊﻤﺪ ﷲ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ، ﻋﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ، واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ اﳌﺼﻄﻔﻰ 
اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺼﱪ واﻟﺼﺤﺔ رزﻗﲎﺳﺒﺤﺎن اﻟﺬى : أﻣﺎ ﺑﻌﺪ. ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ أﲨﻌﲔ
دراﺳﺔ )ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻮﺻﻮف : واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﺣﱴ اﺳﺘﻄﻌﺖ أن أﻛﺘﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان
ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ "ﻹﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة (ﻟﻤﻌﺮوف واﻟﺴﺪﻳﺪﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ا
. ﻣﻜﺎﺳﺮ" ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ"ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ " ﺗﻴﻮﻟﻮﺟﻰ
ﻗﺪ اﻋﺘﻘﺪت أﻧﲏ ﱂ أﺳﺘﻄﻊ أن أﻛﺘﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻜﻤﺎل وإﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﲑ 
. ﺪ اﻟﻘﺮاء اﻟﻨﻘﺼﺎن ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﺠوﺳﻴ. دﺑﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ ﻣﻦ أي ﺟﻬﺔاﻟﻮﺟﻮد دون اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻷ
. وﻟﺬﻟﻚ أرﺟﻮ إﱃ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮاء أن ﻳﺮﺷﺪوﱏ إﱃ اﻟﺼﻮاب
وﻣﻦ ﰒ أﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وواﻓﺮ اﻟﺸﻜﺮ إﱃ ﲨﻴﻊ اﳉﻬﺎت اﻟﱴ ﻛﺎن ﳍﺎ ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ 
: ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وأﺧﺺ
ﺮﺋﻴﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻛ. س أ.م, ﻫـ تﻗﺪﻳﺮ ﻏﺴﻨﺞ.، ماﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎجاﻟﺴﻴﺪ.1
.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻜﺎﺳﺮ
.ﻛﻠﻴﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ،ﻛﻌﻤﻴﺪ أغ.م،اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺎرف اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪﺪاﻟﺴﻴ.2
و،س إ.ﺳﻮس، م.واﻟﺴﻴﺪة دوى أﻏﻜﺎرﻳﻴﲎ، س. أغ.م،اﳊﺎج ﳏﻤﻮد اﻟﺪﻳﻦاﻟﺪﻛﺘﻮر .3
اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس اﳊﺎج ﳏﻤﺪ ﺻﺎدق و.ﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖﻛﺮﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﳊﺪﻳﺚ وﻛﺎﺗﺒﻬ
.اﳉﺪﻳﺪﻛﺮﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﳊﺪﻳﺚ وﻛﺎﺗﺒﻪ،أ.ت ه.وﳏﺴﻦ ﳏﻔﻮظ، م،أغ.ﺻﱪى، م
،أغ.اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس اﳊﺎج ﳏﻤﺪ ﺻﺎدق ﺻﱪى، مو. أ.م،اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻣﺴﺘﻤﲔ أرﺷﺪ.4
ﻛﺎﳌﺸﺮﻓﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪاﱏ ﺑﻌﻠﻮﻣﻬﻤﺎ وإﺷﺮاﻓﻬﻤﺎ واﻗﺘﻄﻊ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﺔ وﻗﺘﻬﻤﺎ وأﺟﻬﺪا 
وأﺳﺄل اﷲ أن ﳝﺪ ﰱ . ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ وﻓﺘﺤﺎ ﺑﻴﺘﻴﻬﻤﺎ إﱃ أن أﻧﺘﻬﻲ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
.  ﻋﻤﺮﳘﺎ ﻟﺘﻨﺘﻔﻊ  ﻤﺎ أﻣﺔ اﻹﺳﻼم وﻟﻌﻞ اﷲ ﻳﺘﻢ ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
ﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ اﻟﺬى أﻋﻄﺎﱏ ﻓﺮﺻﺔ ﰱ رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴ.5
.اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﺋﻞ اﳌﻜﺘﺒﺔ
ﲨﻴﻊ أﺳﺎﺗﺬﺗﻰ اﻟﻔﻀﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎﺿﺮوا اﶈﺎﺿﺮات وأﻋﻄﻮا اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت .6
. ﺎرات ﺣﱴ اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﰱ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔﺴواﻹﺳﺘﻔ
وأﺧﺺ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺑﻌﺪ اﷲ ﻋﻠﻰ واﻟﺪي اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ رﺑﻴﺎﱐ ﺻﻐﲑا إﱃ أن أﺻﺒﺤﺖ .7
ﺷﺮع اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ، وﻷ ﻤﺎ ﻗﺪ ﺑﺬﻻ ﺟﻬﺪﳘﺎ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﱵ وإرﺷﺎدي ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﲔ ﻳﺪي 
.وﻧﺼﺤﻲ إﱃ اﳋﲑ ﺣﱴ أن أﺻﻞ إﱃ إ ﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
زوأﺷﻜﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ إﺧﻮاﱏ وأﺧﻮاﺗﻰ وﻋﺎﺋﻠﱴ وأﺻﺪﻗﺎﺋﻰ وﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ إﺻﺪار .8
.ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻓﺠﺰاﻫﻢ اﷲ ﺧﲑ اﳉﺰاء
أﺳــﺄل اﷲ أن ﻳﺘﻘﺒــﻞ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻌﻤــﻞ وﺟﻌﻠــﻪ ﺧﺎﻟﺼــﺎ ﻟﻮﺟﻬــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ وﻳﻬــﺪﻳﻨﺎ إﱃ وﰱ اﳋﺘــﺎم
...أﻣﲔ. ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﺷﺎد
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اﻷﻗﻮال اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ
. ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻮل: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
، ﻪﻛﻠﻤﻞﻳﻘﺢﺻﺤﻴﺪواﺣﻞاﻟﻘﺎف واﻟﻮاو واﻟﻼم أﺻﻖ أن اﻟﻘﻮل ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﺑﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﰱ اﻟﺴﺎ
1.ﻮلﻛﺜﲑ اﻟﻘ: الورﺟﻞ ﻗﻮﻟﺔ وﻗﻮ . اﻟﻠﺴﺎن: ﻮلﻘواﳌ. ﻳﻘﻮل ﻗﻮﻻﺎلﻗ: ﻳﻘﺎل. ل ﻣﻦ اﻟﻨﻄﻖﻮ وﻫﻮ اﻟﻘ
2.و ﻧﺎﻗﺼﺎﻛﺎن أاﶈﻘﻖ ﻛﻞ ﻟﻔﻆ ﻗﺎل ﺑﻪ اﻟﻠﺴﺎن ﺗﺎﻣﺎاﻟﻘﻮل ﻋﻨﺪ و 
إﺑﺪاء ﺻﻮر اﻟﻜﻠﻢ ﻧﻈﻤﺎ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﺋﺘﻼف اﻟﺼﻮر اﶈﺴﻮﺳﺔ ﲨﻌﺎ ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻫﻮ اﻟﻘﻮل اﳊﺮاﱄ ﻗﺎل 
3.ﻣﺸﻬﻮد اﻟﻘﻠﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷذن ﻛﻤﺎ أن اﶈﺴﻮس ﻣﺸﻬﻮد اﻟﻘﻠﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﲔ وﻏﲑﻫﺎ
ﻣﻦ اﳊﺮوف اﳌﻨﻄﻮق  ﺎ ﻣﻔﺮدا ﻛﺎن أﻇﻬﺮﻫﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺮﻛﺐ وﻗﺎل اﻟﺮاﻏﺐ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ
4.أو ﲨﻠﺔ
53:ص5، ج(م2002/ﻫـ3241دار اﻟﻔﻜﺮ، : ﺑﲑوت)ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ،أﺑﻮ اﳊﺴﲔ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎِرس ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ، 1
:ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان، ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦأﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄ، 2
903: ص 2، ج moc.qarrawla.www//:ptth




اﻟﻘﻮل ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺮﻛﺐ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔاﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎتﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳉﺮﺟﺎﱐﻗﺎل و 
5.اﳌﻠﻔﻮﻇﺔ أو اﳌﻔﻬﻮم اﳌﺮﻛﺐ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ
اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ: ﻘﻮلاﻟﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ اﻟﺪﻗﺮوﻗﺎل 
6.ﻓﻬﻮ أﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم
ﻫﻮ ﻛﻞ ﻟﻔﻆ ﻧﻄﻖ ﺑﻪ اﻹﻧﺴﺎن؛ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻟﻔﻈًﺎ اﻟﻘﻮل اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰱﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦوﻗﺎل 
7.ﻣﻔﺮًدا أم ﻣﺮﻛﺒﺎ، وﺳﻮاء أﻛﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻣﻔﻴًﺪا أم ﻏﲑ ﻣﻔﻴﺪ
:وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ 
.ﱂ أﻇﻬﺮﻩﻟﻠﻤﺘﺼﻮر ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻓﻴﻘﺎل ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﻗﻮل.1
.اﻻﻋﺘﻘﺎد ﳓﻮ ﻓﻼن ﻳﻘﻮل ﺑﻘﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.2
.ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﳓﻮ اﻣﺘﻸ اﳊﻮض وﻗﺎل ﻗﻄﲏ.3
.ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ ﺑﺎﻟﺸﻲء ﳓﻮ ﻓﻼن ﻳﻘﻮل ﺑﻜﺬا.4
ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﳌﻨﻄﻘﻴﻮن دون ﻏﲑﻫﻢ ﰲ ﻣﻌﲎ اﳊﺪ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ﻗﻮل اﳉﻮﻫﺮ ﻛﺬا وﻗﻮل اﻟﻌﺮض ﻛﺬا .5
.أي ﺣﺪﳘﺎ
032:ص1ج( 5041دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ،: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﺑﲑوت )اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎتﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳉﺮﺟﺎﱐ ، 5
22: ص8، ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، جﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ اﻟﺪﻗﺮ ، 6
71: ص1، ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، جاﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰱﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ ، 7
81
8.اﻟﻘﺮﻧﲔ إﻣﺎ أن ﺗﻌﺬب ﻓﺈن ذﻟﻚ ﱂ ﳜﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﺑﻞ ﻛﺎن إﳍﺎﻣﺎﰲ اﻹﳍﺎم ﳓﻮ ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺎذا .6
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﺘﺮادﻓﺔ ﻟﻠﻘﻮل: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
اﻟﻠﻔﻆ-1
ﻟﻚ أن ﻲء؛ وﻏﺎﻟﺐ ذواﻟﻔﺎء واﻟﻈﺎء ﻛﻠﻤﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻃﺮح اﻟﺸاﻟﻼماﻟﻠﻔﻆ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ
اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺎ وﰲ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ 9.ﻣﻦ ﻓﻤﻲوﻟﻔﻈﺖ اﻟﺸﻲء. م ﻳﻠﻔﻆ ﻟﻔﻈﺎﺑﺎﻟﻜﻼﻟﻔﻆ: ﺗﻘﻮل. ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﻢ
ﻠﻔﻆ واﺣﺪ اﻷﻟﻔﺎظ ي ﺗﻜﻠﻤﺖ ﺑﻪ واﻟﻟﺪﻳﻪ رﻗﻴﺐ ﻋﺘﻴﺪ وﻟﻔﻈﺖ ﺑﺎﻟﻜﻼم وﺗﻠﻔﻈﺖ ﺑﻪ أﻻﻳﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻗﻮل إ
01.ﺻﻞ ﻣﺼﺪروﻫﻮ ﰲ اﻷ
ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻔﻆ ﺑﻪ اﻹﻧﺴﺎن أو ﰲ ﺣﻜﻤﻪ ﻣﻬﻤﻼ ﻛﺎن أو ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﳌﻨﺎوي ﻗﺎل 
11.ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ
اﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف، ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ ﻫﻮ اﻟﺼﻮت ﺷﺮح اﻵﺟﺮوﻣﻴﺔﺣﺴﻦ ﺣﻔﻈﻲوﻗﺎل 
21.اﻟﻠﻔﻆ ﺳﻮاء أﻓﺎدت ﻣﻌﲏ أم ﱂ ﺗﻔﺪ ﻣﻌﲎ
495: ص1ج( 0141، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺎت اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﳌﻨﺎوي ، 8
802:ص5ج, (م2002/ﻫـ3241دار اﻟﻔﻜﺮ، : ﺑﲑوت)ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻐﺔ،أﺑﻮ اﳊﺴﲔ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎِرس ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ، 9
، (دار ﺻﺎدر، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ: ﺑﲑوت)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب،ﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ اﳌﺼﺮي، ﳏ01
.164: ص7ج
.326: ص1ج( 0141، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ﻣﻬﻤﺎت اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒاﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﳌﻨﺎوي ، 11
.52: ص1ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، جﺷﺮح اﻵﺟﺮوﻣﻴﺔ، ، ﺣﺴﻦ ﺣﻔﻈﻲ21
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اﻟﻠﻔﻆ ﻫﻮ ﺻﻮت ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري أﺑﻮ ﳛﲕوﻗﺎل 
31.وﻫﻮ ﺻﺮﻳﺢ وﻛﻨﺎﻳﺔ وﺗﻌﺮﻳﺾ
اﻟﻜﻼم-2
ﻋﻠﻰ ﺮ أﺣﺪﳘﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻧﻄﻖ ﻣﻔﻬﻢ، واﻵﺧ: ﻟﻼم واﳌﻴﻢ أﺻﻼن ِاﻟﻜﺎف وااﻟﻜﻼم ﻣﺄﺧﻮذ 
ﰒ ﻳﺘﺴﻌﻮن . ا ﻛﻠﻤﻚ أو ﻛﻠﻤﺘﻪﻲ إذﻤﺘﻪ أﻛﻠﻤﻪ ﺗﻜﻠﻴﻤﺎ؛ وﻫﻮ ﻛﻠﻴﻤﻛﻠ: ﺗﻘﻮل. ﻼمﻓﺎﻷول اﻟﻜ.ﺟﺮاح
وﳚﻤﻌﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ  . ﻓﻴﺴﻤﻮن اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﳌﻔﻬﻤﺔ ﻛﻠﻤﺔ، واﻟﻘﺼﺔ ﻛﻠﻤﺔ، واﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻄﻮﳍﺎ ﻛﻠﻤﺔ
. أﻳﻀﺎﺮاﺣﺎت، وﲨﻊ اﻟﻜﻠﻢ ﻛﻠﻮم اﳉ: ح؛ واﻟِﻜﻼمواﻷﺻﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﻜﻠﻢ، وﻫﻮ اﳉﺮ .ﻛﻠﻤﺎت وﻛﻠﻤﺎ
41.ﻏﻠﻴﻈﺔﻫﻲ أرض: ورﺟﻞ ﻛﻠﻴﻢ وﻗﻮم ﻛﻠﻤﻰ، أي ﺟﺮﺣﻰ، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻜﻼم، ﻓﻴﻘﺎل
51.ﺐ اﳌﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊاﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺮﻛﻗﺎل اﳉﺰوﱄ
61.اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﳉﻤﻞ اﳌﱰﻛﺒﺔ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔاق اﳊﺴﻴﲏﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮز وﻗﺎل 
دار اﻟﻔﻜﺮ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ، : ﺑﲑوت ) ﳊﺪود اﻷﻧﻴﻘﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔزﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري أﺑﻮ ﳛﲕ ، ا31
87: ص1،ج( 1141
.601: ص 5، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، جﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔإﺑﻦ ﻓﺎرس، 41
:، ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮاناﳌﺰﻫﺮﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ، 51
.21: ص 1، جmoc.qarrawla.www//:ptth
، ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮسﳏّﻤﺪ ﺑﻦ ﳏّﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮّزاق اﳊﺴﻴﲏ، أﺑﻮ اﻟﻔﻴﺾ، اﳌﻠّﻘﺐ ﲟﺮﺗﻀﻰ، اﻟﺰﱠﺑﻴﺪي،61
.1887: ص 1، جmoc.qarrawla.www//:ptth: ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان 
02
71.ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻐﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎﺔ اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﳉﻤﻞ اﳌﺴﺘﻘﻠأﰊ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﲏوﻗﺎل 
وﰲ اﺻﻄﻼح اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻫﻮ اﳌﻌﲎ اﳌﺮﻛﺐ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﻹﺳﻨﺎد اﻟﺘﺎم وﻋﻠﻢ ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻦ أﻣﻮر ﻳﻌﻠﻢ 
ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻌﺎد وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﳉﻨﺔ واﻟﻨﺎر واﻟﺼﺮاط واﳌﻴﺰان واﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎب وﻗﻴﻞ اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ 
81.ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﻦ اﻷدﻟﺔ
اﻟﻨﻄﻖ-3
أﺣﺪﳘﺎ ﻛﻼم أو ﻣﺎ أﺷﺒﻬﻪ، واﻵﺧﺮ :اﻟﻨﻮن واﻟﻄﺎء واﻟﻘﺎف أﺻﻼِن ﺻﺤﻴﺤﺎناﻟﻨﻄﻖ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ 
ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ . ﻔﻬﻤﻪ ﳓﻦوﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﳌﺎ ﻻ ﻧ. ﳌﻨﻄﻖ، وﻧﻄﻖ ﻳﻨﻄﻖ ﻧﻄﻘﺎل ااﻷو .ﺒﺎسﺟﻨﺲ ﻣﻦ اﻟﻠ
اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ، ﻷ ﺎ : ﺻﺮةاﳋﺎﻰوﺗﺴﻤ. ﺔﻜإزار ﻓﻴﻪ ﺗ: اﻟﻨﻄﺎقﺮ واﻵﺧ91(ُﻋﻠﱢْﻤَﻨﺎ َﻣْﻨِﻄَﻖ اﻟﻄﱠْﲑ ):ﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎنﻗﺼ
02.ﻄﺎقﲟﻮﺿﻊ اﻟﻨ
اﻷﺻﻮات اﳌﻘﻄﻌﺔ اﻟﱵ ﻳﻈﻬﺮﻫﺎ اﻟﻠﺴﺎن وﺗﻌﻴﻬﺎ اﻵذان وﻻ : ف اﻟﻨﻄﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﺎر : وﻗﺎل اﻟﺮاﻏﺐ 
12.ﺒﻴﻪﻧﺎﻃﻖ إﻻ ﻣﻘﻴﺪا أو ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻴﻮاﻧﺎتﻟﻠﺤﻳﻜﺎد ﻳﻘﺎل إﻻ ﻟﻺﻧﺴﺎن وﻻ ﻳﻘﺎل
91: ص 1ج( ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ، ﺑﺪون اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺴﻨﺔ: ﺑﲑوت )، ﺎﺋﺺاﳋﺼأﰊ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﲏ ، 71
.732: ص1، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، جاﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎتﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳉﺮﺟﺎﱐ ، 81
61اﻟﻨﻤﻞ 91
. 535: ص5، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، جﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔأﺑﻮ اﳊﺴﲔ أﲪﺪ إﺑﻦ ﻓﺎرس، 02
، ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮسأﺑﻮ اﻟﻔﻴﺾ، اﳌﻠّﻘﺐ ﲟﺮﺗﻀﻰ، اﻟﺰﱠﺑﻴﺪي ، ﳏّﻤﺪ ﺑﻦ ﳏّﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزّاق اﳊﺴﻴﲏ، 12
.5956: ص 1اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ج
12
: أﻋﺮاض ﻣﻦ ﺟﺒﺎل ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻮق ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻄﻖ ﻫﻮأﺑﻮ اﻟﺴﻌﺎدات اﳌﺒﺎرك ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﺰريوﻗﺎل
ﻪ ﻣﺜﻼ ﻟﻪ ﰲ ارﺗﻔﺎﻋﻪ وﺗﻮﺳﻄﻪ ﰲ ﺑﻳﺸﺪ  ﺎ أوﺳﺎط اﻟﻨﺎس ﺿﺮ ﻖ اﻟﱵح وأوﺳﺎط ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺒﻬﺖ ﺑﺎﻟﻨﻄﻮا أي ﻧ
22.ﺳﺎط اﳉﺒﺎلﻋﺸﲑﺗﻪ وﺟَﻌﻠﻬﻢ ْﲢﺘﻪ ﲟﻨﺰﻟﺔ أو 
اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮل واﻟﻜﻼم واﻟﻠﻔﻆ واﻟﻨﻄﻖ: ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
ﲟﻌﲎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ أو اﻟﻘﻮل واﻟﻜﻼم واﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻣﻦ ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ وﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﻔﻴﺪا ﻛﺎن أو ﻻ ﻟﻜﻦ اﻟﻘﻮل اﺷﺘﻬﺮ ﰲ اﳌﻔﻴﺪ ﲞﻼف اﻟﻠﻔﻆ واﺷﺘﻬﺮ 
اﻟﻜﻼم ﰲ اﳌﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺟﺰأﻳﻦ ﻓﺼﺎﻋﺪا وﻟﻔﻆ اﻟﻘﻮل ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم اﻟﺘﺎم وﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻠﻰ 
ﳌﻔﺮد ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﲏ وﺣﺎﺻﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﰲ اﻟﻔﺮق أن ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻘﻮل اﳊﻘﻴﻘﺔ أﻣﺎ ﻟﻔﻆ اﻟﻜﻼم ﻓﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﺳﺒﻴﻞ
،ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳋﻔﺔ واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺗﻘﺎﻟﻴﺒﻪ ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺬي أﻓﺎدﻩ ﺗﺮﻛﻴﺐ
اﻟﻜﻼم ﻻ ﳛﺼﻞ إﻻ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ وأﻣﺎ ﲝﺴﺐ اﺻﻄﻼح اﳌﻴﺰان ﻓﻘﺪ ﺧﺺ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﳌﺮﻛﺐ واﻟﻨﻄﻖ و 
ﺎرف ﻛﻞ ﻟﻔﻆ ﻳﻌﱪ ﺑﻪ ﻋﻤﺎ ﰲ اﻟﻀﻤﲑ ﻣﻔﺮدا ﻛﺎن أو ﻣﺮﻛﺒﺎ وﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﻮت ﺑﻪ واﳌﻨﻄﻖ ﰲ اﳌﺘﻌ
32(ﻧﻄﻘﺖ اﳊﻤﺎﻣﺔ)ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ أو اﻟﺘﺒﻊ ﻛﻘﻮﳍﻢ 
اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﺑﺪون اﻟﻄﺒﻌﺔ ، :  ﺑﲑوت )اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﳊﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮأﺑﻮ اﻟﺴﻌﺎدات اﳌﺒﺎرك ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﺰري ، 22
.661: ص 5ج( م9791-ﻫـ 9931
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : ﺑﲑوت)، ﻣﻌﺠﻢ ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﻔﺮوق اﻟﻠﻐﻮﻳﺔأﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء أﻳﻮب ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳊﺴﻴﲏ اﻟﻜﻔﻮﻣﻲ، 32
5211: ص 1، ج(م8991-ﻫـ 9141،
22
ﲰﻰ أﺻﻮات اﻟﻄﲑ ﻧﻄﻘﺎ 42(ُﻋﻠﱢْﻤَﻨﺎ َﻣْﻨِﻄَﻖ اﻟﻄﱠْﲑ )واﻟﺼﺎﻣﺖ ﻟﻠﺤﻴﻮان واﳉﻤﺎد وﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
اﻋﺘﺒﺎرا ﻟﺴﻠﻴﻤﺎن اﻟﻨﱯ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻬﻤﻪ ﻓﻤﻦ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻣﻌﲎ ﻓﺬﻟﻚ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻴﻪ ﻧﺎﻃﻖ وإن ﻛﺎن 
ﺻﺎﺋﺘﺎ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻋﻨﻪ ﺻﺎﺋﺖ وإن ﻛﺎن ﻧﺎﻃﻘﺎ وﻗﺪ ﻳﺮاد ﺑﺎﻟﻨﻄﻖ ﻣﺎ ﳚﺮي ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺎن ﻻ 
52.ﻣﺎ ﳚﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎن
واﻟﺘﻜﻠﻢ (ﻗﺎل اﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺬءوﻣﺎ ﻣﺪﺣﻮرا)ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻹﺑﻠﻴﺲ ﻗﺎل اﻟﻘﻮل ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ذﻣﺎ وإﺑﻌﺎدا ﻛﻘﻮ و 
72.وﻻ ﻳﻘﺎل ﻛﻠﻢ اﷲ إﺑﻠﻴﺲ62(وََﻛﻠﱠَﻢ اﻟﻠﱠُﻪ ُﻣﻮَﺳﻰ َﺗْﻜِﻠﻴًﻤﺎ)ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺛﻨﺎء وﻓﻀﻴﻠﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
ﳓﻮ .وﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻜﻼم.اﻟﻘﻮل ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﻜﺎﻳﺔ:اﻟﻘﻮل واﻟﻜﻼم ﺮق ﺑﲔﻔﻗﺎل اﻟﻄﱪﺳﻲ ﰲ اﻟ
.واﳊﻜﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ: ﺗﻜﻠﻢ ﺑﺎﳊﻤﺪ ﻗﺎل: ﻓﺈذا أﺧﱪت ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻜﻼم ﻗﻠﺖ.ﷲﻗﺎل اﳊﻤﺪ 
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ﳓﺎﺳﺎ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ، ﳓﻮ ﻣﺎ إذا ﺣﻜﺎﻩ ﻣﻦ ﻳﻌﺮف ﻟﻔﻈﻪ دون ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﳓﻮ أن ﻳﻘﻮل .3
92.(اﻟﻠﻐﺎت)ﻗﻄﺮا: ﺑﺪل ﻗﻮﻟﻪ
أﻧﻮاع اﻷﻗﻮال اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ : ﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﰲ اﻟﻘﺮآن " اﻟﻘﻮل"ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﻤﻖ وﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ودﺟﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ أن اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ اﱃ 
:ﲦﺎﻧﻴﺔ أﻧﻮاع وﻫﻲ 
اﻟﻘﻮل اﻟﺒﻠﻴﻎ. 3اﻟﺴﺪﻳﺪاﻟﻘﻮل. 2ﻘﻮل اﳌﻌﺮوفاﻟ.1
اﻟﻘﻮل اﻟﻠﲔ. 6اﻟﻘﻮل اﳌﻴﺴﻮر. 5اﻟﻜﺮﱘاﻟﻘﻮل .4
.اﻟﻘﻮل اﻟﺜﻘﻴﻞ. 8اﻟﻘﻮل اﻟﻌﻈﻴﻢ.7
(ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف\ﻗﻮﻻ ﻣﻌﺮوﻓﺎ)اﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوف - أ
ﻋﺮﻓﺎ اﻟﺬى ﻳﺘﻜﻮن أﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﲔ - ﻳﻌﺮف –اﳌﻌﺮوف ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻫﻮ إﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻦ ﻋﺮف 
اﻟﺴﻜﻮن واﻟﺮاء واﻟﻔﺎء ﻳﺪل أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﺸﻲء ﻣﺘﺼﻼ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﺒﻌﺾ واﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ 
ﺟﺎءت اﻟﻘﻄﺎ : وﻳﻘﺎل. وﲰﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻴﻪ. ﻋﺮف اﻟﻔﺮس: ﻓﺎﻷول اﻟﻌﺮف03.واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ
ﻋﺮف ﻓﻼن ﻓﻼﻧﺎ ﻋﺮﻓﺎﻧﺎ : واﻷﺻﻞ اﻵﺧﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻌﺮﻓﺎن، ﻳﻘﺎل. ﻋﺮﻓﺎ ﻋﺮﻓﺎ أي ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺧﻠﻒ ﺑﻌﺾ
834: ص1، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، جأﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي ، اﻟﻔﺮوق اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ92
.922: ص4، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، جﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔأﺑﻮ اﳊﺴﲔ أﲪﺪ إﺑﻦ ﻓﺎرس، 03
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وﻣﻦ . ﻨﻪوﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺳﻜﻮﻧﻪ إﻟﻴﻪ، ﻷن ﻣﻦ أﻧﻜﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﺗﻮﺣﺶ ﻣﻨﻪ وﻧﺒﺎ ﻋ. وﻣﻌﺮﻓﺔ
13.اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺮف وﻫﻲ اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻷن اﻟﻨﻔﺲ ﺗﺴﻜﻦ إﻟﻴﻬﺎ
532:ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰱ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ,واﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوف وردت ﰲ اﻟﻘﺮآن ﲬﺲ ﻣﺮات
ْﻢ َﻋِﻠَﻢ اﻟﻠﱠُﻪ أَﻧﱠُﻜْﻢ َﺳَﺘْﺬُﻛُﺮوﻧَـُﻬﻦﱠ َوَﻻ ُﺟَﻨﺎَح َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِﻓﻴَﻤﺎ َﻋﺮﱠْﺿُﺘْﻢ ﺑِِﻪ ِﻣْﻦ ِﺧﻄَْﺒِﺔ اﻟﻨﱢَﺴﺎِء أَْو َأْﻛﻨَـْﻨُﺘْﻢ ِﰲ أَﻧْـُﻔِﺴﻜ ُ"
ُﻠَﻎ اْﻟِﻜَﺘﺎُب َأَﺟَﻠُﻪ َوَﻟِﻜْﻦ َﻻ ﺗُـَﻮاِﻋُﺪوُﻫﻦﱠ ِﺳﺮا ِإﻻﱠ َأْن ﺗَـُﻘﻮُﻟﻮا ﻗَـْﻮًﻻ َﻣْﻌُﺮوﻓًﺎ َوَﻻ ﺗَـْﻌﺰُِﻣﻮا ُﻋْﻘَﺪَة اﻟﻨﱢَﻜﺎِح َﺣﱴﱠ ﻳَـﺒ ـْ
."ﺎْﺣَﺬُروُﻩ َواْﻋَﻠُﻤﻮا َأنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻏُﻔﻮٌر َﺣِﻠﻴﻢ ٌَواْﻋَﻠُﻤﻮا َأنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ ﻳَـْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ ِﰲ أَﻧْـُﻔِﺴُﻜْﻢ ﻓ َ
اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ ﻋﺪة اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﳋﻄﺒﺔ ﻳﻌﲎ ﻛﻴﻒ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺣﻴﻨﻤﺎ اﳋﻄﺐ ﻟﻠﻨﺴﺎء 
.اﻟﻮﻓﺎة
(ﻗﻮﻻ ﺳﺪﻳﺪا)اﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ - ب
ﺳﺪادا اﻟﺬى ﻳﺘﻜﻮن أﺻﻠﻪ اﻟﺴﲔ واﻟﺪال أﺻﻞ –ﻳﺴﺪ –ﻣﻦ ﺳﺪ ﻓﺎﻋﻞاﻟﺴﺪﻳﺪ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻫﻮ اﺳﻢ 
وﻛﻞ ﺣﺎﺟﺰ ﺑﲔ اﻟﺸﻴﺌﲔ . واﺣﺪ، وﻫﻮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ردم ﺷﻲء وﻣﻼءﻣﺘﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺳﺪدت اﻟﺜﻠﻤﺔ ﺳﺪا
ﻳﻘﺎل . واﻟﺼﻮاب أﻳﻀﺎ ﺳﺪاد. ؛ ﻛﺄﻧّﻪ ﻻ ﺛﻠﻤﺔ ﻓﻴﻪ23وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺴﺪﻳﺪ ذو اﻟﺴﺪاد أي اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ. ﺳﺪ
.922: ص4ج، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔأﺑﻮ اﳊﺴﲔ أﲪﺪ إﺑﻦ ﻓﺎرس، 13
"واﻟﺴﺪاد إﱃ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ: "اﻷﺻﻞﰲ 23
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ﻓﻴﻪ ﺳﺪاد ﻣﻦ : "وﻣﻦ اﻟﺒﺎب. ل أﺳﺪ اﻟﺮﺟﻞ إذا ﻗﺎل اﻟﺴﺪادوﻳﻘﺎ. وﺳﺪدﻩ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ. ﻗﻠﺖ ﺳﺪادا
33.أﺿﺎﻋﻮﱐ وأي ﻓﱴ أﺿﺎﻋﻮا: ﻗﺎل. وﻛﺬﻟﻚ ﺳﺪاد اﻟﺜﻠﻤﺔ واﻟﺜﻐﺮ. ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة" ﻋﻮز
(.07:وﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب9: ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء)واﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ وردت ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﺮﺗﺎن ﰲ
أي اﻟﻌﺪل واﻟﺼﻮاب ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻻ اﻋﻮﺟﺎج ﻓﻴﻪ وﻻ اﳓﺮافواﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻗﻮﻻ 
َوْﻟَﻴْﺨَﺶ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻟْﻮ ﺗَـﺮَُﻛﻮا 9وﻣﻦ أﻣﺜﺎﻟﻪ ﰱ اﻟﻘﺮآن ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺔ ،43اﻟﻘﻮل
.ِﻣْﻦ َﺧْﻠِﻔِﻬْﻢ ُذرﱢﻳﱠًﺔ ِﺿَﻌﺎﻓًﺎ َﺧﺎﻓُﻮا َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ﻓَـْﻠَﻴﺘـﱠُﻘﻮا اﻟﻠﱠَﻪ َوْﻟﻴَـُﻘﻮﻟُﻮا ﻗَـْﻮًﻻ َﺳِﺪﻳًﺪا
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﳛﻀﺮﻩ اﳌﻮت ﻓﻴﺴﻤﻌﻪ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﻮﺻﻴﺔ ﺗﻀﺮ ﺑﻮرﺛﺘﻪ، ﻓﺄﻣﺮ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
اﻟﺬي ﲰﻌﻪ أن ﻳﺘﻘﻲ اﷲ وﻳﻮﻓﻘﻪ وﻳﺴﺪدﻩ ﻟﻠﺼﻮاب، وﻟﻴﻨﻈﺮ ﻟﻮرﺛﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﳛﺐ أن ُﻳﺼﻨﻊ ﻟﻮرﺛﺘﻪ إذا 
53.ﺧﺸﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻀﻴﱠﻌﺔ
(ﻗﻮﻻ ﺑﻠﻴﻐﺎ)اﻟﻘﻮل اﻟﺒﻠﻴﻎ - ت
ﻣﻦ اﻟﺒﺎء واﻟﻼم واﻟﻐﲔ أﺻٌﻞ ﺘﻜﻮن أﺻﻠﻪ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺬى ﻳ-ﻳﺒﻠﻎ–ﺑﻠﻎﻓﺎﻋﻞاﻟﺒﻠﻴﻎ ﻫﻮ اﺳﻢ 
وﻗﺪ ﺗﺴﻤﻰ اﳌﺸﺎرﻓﺔ ﺑﻠﻮﻏﺎ . ﻜﺎَن، إذا َوَﺻْﻠَﺖ إﻟﻴﻪﺗﻘﻮل ﺑَـَﻠْﻐُﺖ اﳌ. واﺣﺪ وﻫﻮ اﻟُﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺸﻲء
84: ص3، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، جﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔأﺑﻮ اﳊﺴﲔ أﲪﺪ إﺑﻦ ﻓﺎرس، 33
دار ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ , اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)، ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢأﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ 43
.784:ص6ج،.(م9991-ﻫـ 0241
.25: ص5ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، جﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮﻃﱯ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ أﰉ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻓﺮح اﻟﻘﺮﻃﱮ، 53
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ﻠﻎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺒواﻟﺒﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﻳﺘ63."ﻓَِﺈذا ﺑَـَﻠْﻐَﻦ َأَﺟَﻠُﻬﻦﱠ ﻓََﺄْﻣِﺴُﻜﻮُﻫﻦﱠ ِﲟَْﻌُﺮوٍف ": ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ. اﳌﻘﺎرﺑﺔﲝﻖ
اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﱵ ﳝﺪح  ﺎ اﻟﻔﺼﻴﺢ اﻟّﻠﺴﺎن، ﻊ، وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻪ ﻳﺮاد أﻧﻪ ﻳﺒﻠﻎ رﺗﺒﺔ اﳌﻜﺜﺮ إذا رﺿﻲ وﻗﻨ، ﻛﺄﺶﻋﻴ
اد ﺑﻪ أﻧﻪ ﳝﺪ ﻳﺪﻩ ﺑﻌﻨﺎنﺮ وﻗﻮﳍﻢ ﺑﻠﻎ اﻟﻔﺎرس، ﻳ. ﻷﻧﻪ ﻳﺒﻠﻎ  ﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ، وﱄ ﰲ ﻫﺬا ﺑﻼغ أي ﻛﻔﺎﻳﺔ
ﺑﻪ، وﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ، ﻓﻸﻧﻪ ﺗﻨﺎِﻫﻴﻬﺎ وﻗﻮﳍﻢ ﺗﺒﻠﻐﺖ اﻟﻘﻠﺔ ﺑﻔﻼن، إذا اﺷﺘﺪت. ﺰﻳﺪ ﰲ ﻋﺪوﻩﻴﻓﺮﺳﻪ، ﻟ
73.اﻟﻐﺎﻳﺔ
وﻗﺪ ورد ﰲ 83ﺑﺎﻟﻐﺎ ًﰲ وﻋﻈﻪ إﱃ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﺆﺛﺮا ًﻓﻴﻪواﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﺒﻠﻴﻎ ﻫﻮ ﻗﻮﻻ ﻓﺼﻴﺤﺎ ﻧﺎﺻﺤﺎ أي 
أُوﻟَِﺌَﻚ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﻳَـْﻌَﻠُﻢ اﻟﻠﱠُﻪ َﻣﺎ ِﰲ ﻗُـُﻠﻮِِْﻢ ﻓََﺄْﻋِﺮْض َﻋﻨـْ ُﻬْﻢ َوِﻋْﻈُﻬْﻢ َوُﻗْﻞ َﳍُْﻢ ِﰲ " ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻘﺮآن ﻣﺮة واﺣﺪة 
(.36:ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء" )ُﻔِﺴِﻬْﻢ ﻗَـْﻮًﻻ ﺑَِﻠﻴًﻐﺎأَﻧ ـْ
ﺑﻘﻮل ﻫﺆﻻء اﳌﻨﺎﻓﻘﲔاﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ دﻋﻮة وﺗﻌﺎﻣﻞ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﱃ 
.ﻓﻴﻬﻢإﱃ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﺆﺛﺮاﰲ وﻋﻈﻬﻢﺑﺎﻟﻐﺎﺑﻠﻴﻎ أي 
(ﻗﻮﻻ ﻛﺮﳝﺎ)اﻟﻘﻮل اﻟﻜﺮﱘ - ث
اﻟﻜﺎف واﻟﺮاء واﳌﻴﻢ أﺻﻞ ﻳﺘﻜﻮن أﺻﻠﻪﻛﺮﻣﺎ اﻟﺬى -ﻳﻜﺮم–ﻣﻦ ﻛﺮمﻓﺎﻋﻞاﻟﻜﺮﱘ ﻫﻮ اﺳﻢ 
. ﻛﺮﱘ، وﻧﺒﺎت ﻛﺮﱘﻳﻘﺎل رﺟﻞ ﻛﺮﱘ، وﻓﺮس. ﻦ اﻷﺧﻼقﻖ ﻣأﺣﺪﳘﺎ ﺷﺮف ﰲ ﺧﻠ: ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﺑﺎن
.2ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق اﻵﻳﺔ 63
082: ص1أﺑﻮ اﳊﺴﲔ أﲪﺪ إﺑﻦ ﻓﺎرس، ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ج73
.861: ص2ج،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﻔﺴﲑأﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ 83
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وأرض . أﺗﻰ ﺑﺎﻟﻐﻴﺚ: وﻛﺮم اﻟﺴﺤﺎب. اﲣﺬ ﻋﻠﻘﺎ ﻛﺮﳝﺎ: واﺳﺘﻜﺮم. أﻛﺮم اﻟﺮﺟﻞ، إذا أﺗﻰ ﺑﺄوﻻد ﻛﺮامو 
ﻗﺎل ﻋﺒﺪ . ﻟﺼﻔﺢ ﻋﻦ ذﻧﺐ اﳌﺬﻧﺐﻖ ﻳﻘﺎل ﻫﻮ اﻠواﻟﻜﺮم ﰲ اﳋ. ت، إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻴﺪة اﻟﻨﺒﺎتﺒﺎﻣﻜﺮﻣﺔ ﻟﻠﻨ
93.ﻩ اﳌﺆﻣﻨﲔواﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺼﻔﻮح ﻋﻦ ذﻧﻮب ﻋﺒﺎد. اﻟﺼﻔﻮح: اﻟﻜﺮﱘ: اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ وﻗﺪ ورد ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﺮة واﺣﺪة ، 04ﻗﻮﻻ ﲨﻴﻼ ﺣﺴﻨﺎ ﻟﻴﱢﻨﺎ ﺳﻬﻼواﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﻜﺮﱘ ﻫﻮ 
ﺗَـُﻘْﻞ ﺗَـْﻌُﺒُﺪوا ِإﻻ إِﻳﱠﺎُﻩ َوﺑِﺎْﻟَﻮاِﻟَﺪْﻳِﻦ ِإْﺣَﺴﺎﻧًﺎ ِإﻣﱠﺎ ﻳَـﺒـْ ُﻠَﻐﻦﱠ ِﻋْﻨَﺪَك اْﻟِﻜﺒَـَﺮ َأَﺣُﺪُﳘَﺎ أَْو ِﻛﻼُﳘَﺎ َﻓﻼ َوَﻗَﻀﻰ رَﺑﱡَﻚ َأﻻ "
َرﰊﱢ اْرَﲪُْﻬَﻤﺎ َﻛَﻤﺎ َﳍَُﻤﺎ ُأفﱟ َوﻻ ﺗَـﻨـْ َﻬْﺮُﳘَﺎ َوُﻗْﻞ َﳍَُﻤﺎ ﻗَـْﻮﻻ َﻛﺮِﳝًﺎ، َواْﺧِﻔْﺾ َﳍَُﻤﺎ َﺟَﻨﺎَح اﻟﺬﱡلﱢ ِﻣَﻦ اﻟﺮﱠْﲪَِﺔ َوُﻗْﻞ 
.(32:ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء" )رَﺑـﱠَﻴﺎِﱐ َﺻِﻐﲑًا
أدب اﻟﺘﻜﻠﻢ اﱃ ، وﻣﻦ ﺑﺮﳘﺎﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦﺑﻌﺒﺎدة اﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ و اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ 
.اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
(ﻗﻮﻻ ﻣﻴﺴﻮرا)اﻟﻘﻮل اﳌﻴﺴﻮر - ج
أﺻﻼن ﻳﺪل : واﻟﺮاءاﻟﻴﺎء واﻟﺴﲔ ﻳﻴﺴﺮ اﻟﺬى ﻳﺘﻜﻮن أﺻﻠﻪ - اﳌﻴﺴﻮر ﻫﻮ اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻦ ﻳﺴﺮ 
. ﺿﺪ اﻟﻌﺴﺮ: اﻟﻴﺴﺮ: ﻓﺎﻷول. ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎءأﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺘﺎح ﺷﻲء وﺧﻔﺘﻪ، واﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ
وﰲ اﳊﺪﻳﺚ ِإن 14.اﻟﻘﻮاﺋﻢﻓﺮس ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻴﺴﻮر، أي ﺣﺴﻦ ﻧﻘﻞ: وﻳﻘﺎل. اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳋﻔﺎف: واﻟﻴﺴﺮات
.931: ص 5ج ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ 93
ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮآن،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﻵﻣﻠﻲ، أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄﱪي، 04
. 714: ص71اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ج
.911: ص6، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، جﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔأﺑﻮ اﳊﺴﲔ أﲪﺪ إﺑﻦ ﻓﺎرس، 14
82
اﻵﺧﺮ َﻳﺴﱢُﺮوا وﻻ ﺢ ﻗﻠﻴﻞ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ وﰲ اﳊﺪﻳﺚﺿﺪ اﻟﻌﺴﺮ أَراد أَﻧﻪ ﺳﻬﻞ ﲰﺮاﻟﻴﺴﺮﻳﺴﻳﻦ ﺬا اﻟﺪﻫ
24.ﺗُـَﻌﺴﱢُﺮوا
َوِإﻣﱠﺎ ﺗُـْﻌﺮَِﺿﻦﱠ "وﻗﺪ ورد ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﺮة واﺣﺪة ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ34،ﻗﻮًﻻ ﺳﻬًﻼ ﻟﻴﻨﺎ ًاﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻘﻮل اﳌﻴﺴﻮر ﻫﻮ و 
.(82:اﻹﺳﺮاء اﻵﻳﺔ" )َﻋﻨـْ ُﻬُﻢ اﺑِْﺘَﻐﺎَء َرْﲪٍَﺔ ِﻣْﻦ رَﺑﱢَﻚ ﺗَـْﺮُﺟﻮَﻫﺎ ﻓَـُﻘْﻞ َﳍُْﻢ ﻗَـْﻮًﻻ َﻣْﻴُﺴﻮرًا
اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺣﻖ ذوى اﻟﻘﺮﰉ واﳌﺴﻜﲔ وﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ إذا ﺳﺄﻟﻮﻧﺎ وﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺷﻲء اﻧﺘﻈﺮﻧﺎ 
44.وﻧﻘﻮل ﳍﻢ ﻧﻌﻢ وﻛﺮاﻣﺔ ، وﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﻴﻮم ، ﻓﺈن ﻳﺄﺗﻨﺎ ﺷﻲء ﻧﻌﺮف ﺣﻘﻜﻢ رزﻗﺎ ًﻣﻦ اﷲ 
(ﻗﻮﻻ ﻟﻴﻨﺎ)اﻟﻘﻮل اﻟﻠﲔ - ح
ﺿﺪ : ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة، وﻫﻲ اﻟﻠﲔاﻟﻼم واﻟﻴﺎء واﻟﻨﻮنﻣﻦ ﻻن، ﻳﻠﲔ، اﻟﺬى ﻳﺘﻜﻮن أﺻﻠﻪ ﻣﺄﺧﻮذاﻟﻠﲔ 
54.ﺔ، أي ﻟﲔﱢ اﳉﺎﻧﺐﻌﻤﺔ، وﻓﻼن ﻣﻠﻴﻨﻴﺶ، أي ﻧﻫﻮ ﰲ ﻟﻴﺎن ﻣﻦ ﻋ: وﻳﻘﺎل. اﳋﺸﻮﻧﺔ
.592: ص21اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، جﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ اﳌﺼﺮي،24
دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ ﺑﲑوت)، ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮاﻟﺸﻮﻛﺎﱏ ﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻮﻛﺎﱏ، 34
.103: ص4، ج.(م4991/ﻫـ4141
6ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، جاﻟﺪر اﳌﻨﺜﻮر ﰲ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮر،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،44
.362: ص
281: ص 5ج , ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ 54
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ﻓَـُﻘﻮَﻻ َﻟُﻪ ﻗَـْﻮًﻻ "، وﻗﺪ ورد ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﺮة واﺣﺪة ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 64اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﻠﲔ ﻫﻮ ﻗﻮﻻ ﻟﻄﻴﻔﺎ رﻓﻴﻘﺎو 
(.02:ﺳﻮرة ﻃﻪ)" ﻟَﻴـﱢًﻨﺎ َﻟَﻌﻠﱠُﻪ ﻳَـَﺘﺬَﻛﱠُﺮ أَْو َﳜَْﺸﻰ
أن ﻓﺮﻋﻮن ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻌﺘﻮ واﻻﺳﺘﻜﺒﺎر، وﻣﻮﺳﻰ , اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ وﻫﺎرون
74.ﺻﻔﻮة اﷲ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ إذ ذاك، وﻣﻊ ﻫﺬا أﻣﺮ أﻻ ﳜﺎﻃﺐ ﻓﺮﻋﻮن إﻻ ﺑﺎﳌﻼﻃﻔﺔ واﻟﻠﲔ
(ﻗﻮﻻ ﻋﻈﻴﻤﺎ)اﻟﻘﻮل اﻟﻌﻈﻴﻢ - خ
اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ وﻳﺴﺒﺢ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﻋﻈﻤﺎ وﻫﻮ –ﻳﻌﻈﻢ –ﻣﻦ ﻋﻈﻢ ﻓﺎﻋﻞاﻟﻌﻈﻴﻢ ﻫﻮ اﺳﻢ 
وز ﻗﺪرﻩ وﺟﻞ ﻋﻦ ﺣﺪود اﻟﻌﻘﻮل ﺣﱴ ﻻ ﺗﺘﺼﻮر اﻟﺬي ﺟﺎﻮل ﺳﺒﺤﺎن رﰊ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﻈﻴﻢﻪ ﻓﻴﻘاﻟﻌﺒﺪ رﺑ
ﻋﻦ ﻖ واﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺟﻞواﻟﻌﻤاﻟﻄﻮل واﻟﻌﺮضﱪاﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻜﻨﻬﻪ وﺣﻘﻴﻘﺘﻪ واﻟﻌﻈﻢ ﰲ ﺻﻔﺎت اﻷﺟﺴﺎم ﻛ
ﻓﻴﻪ اﻟﺮب أي اْﺟﻌﻠﻮﻩ ﰲ أﻧﻔﺴﻜﻢ ذا َﻋﻈﻤﺔﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻣﺎ اﻟﺮﻛﻮع ﻓﻌﻈﻤﻮا ذﻟﻚ ﻗ
اﻟﻌﺒﺎد أن ﻳﻌﻠﻤﻮا أﻧﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﻞ ﺑﺸﻲء وﳚﺐ ﻋﻠﻰوﻻ ﲢﺪ وﻻ ﲤﺜﻋﻈﻤﺔ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻻ ﺗﻜﻴﻒو 
وﺻﻒ ﻧﻔﺴﻪ وﻓﻮق ذﻟﻚ ﺑﻼ ﻛﻴﻔﻴﺔ وﻻ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﺎل اﻟﻠﻴﺚ اﻟﻌﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻈﻢ واﻟﻨﺨﻮة واﻟﺰْﻫﻮ ﻗﺎل اﻷزﻫﺮي 
ﻤﺔ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻷن اﻟﻌﻈوﺻﻒ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﻌﻈﻤﺔ ﻓﻬﻮ ذمذا وإﻋﻈﻤﺔ اﷲ ﲟﺎ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﻪ اﻟﻠﻴﺚوﻻ ﺗﻮﺻﻒ
ﻩ وﰲ اﳊﺪﻳﺚ َﻣْﻦ ﺗَـَﻌﻈﱠَﻢ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ َﻟِﻘَﻲ اﷲ ﺗَﺒﺎَرك ﻩ اﳌﺬﻣﻮُم وﲡﱪ ﱪ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وأﻣﺎ ﻋﻈﻤﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻜ
, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ)ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮآنﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﻵﻣﻠﻲ، أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄﱪي، 64
392: ص5ج,(م0002-ﻫـ 0241, ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﲑوت),زاد اﳌﺴﲑ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑ, ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻮزي74
.782: ص5ج(ه4041
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واﻟﻨﺨﻮة واﻟﻌﻈﻤﺔ واﻟﻌﻈﻤﻮت اﻟﻜﱪ وﻋﻈﻤﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﻮواﻟﺰﻫﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﻫﻮ اﻟﻜﱪاﻟﺘـﱠَﻌﻄﱡﻢوﺗﻌﺎﱃ َﻏْﻀﺒﺎن َ
ﱪﻋﻜﺪﺗﻪ أﺻﻠﻪ واﻟﻌﻈﻢ ﺧﻼف اﻟﺼﻐﺮ ﻋﻈﻢ ﻳﻌﻈﻢ ﻋﻈﻤﺎ وﻋﻈﺎﻣﺔ ﻛو ﻣﺎ ﻋﻈﻢ ﻣﻨﻪ وﻏﻠﻂ ﻓﻮق اﻟﻌﻜﺪة
ﻪ رآﻩ ﻋﻈﻴﻤﺎ وأﻋﻈﻢ اﻷﻣﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﻈﻢ ﺻﺎر ﻪ واْﺳﺘَـْﻌَﻈﻤ َﻋﻈﻢ اﻷﻣﺮ ﻛﱪﻩ وأْﻋﻈﻤو وﻫﻮ ﻋﻈﻴﻢ وﻋﻈﺎم
اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻘﺎل ﻌﺬاب ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ووﺻﻒ ﻛﻴﺪوﻛﺬﻟﻚ اﻟﻴﻢﻋﺬاب اﻟﻨﺎر ﻓﻘﺎل ﻋﺬاب ﻋﻈاﷲﻋﻈﻴﻤﺎ ووﺻﻒ
ﻋﻈﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس ﻔﻼن ﻟو ﻞ وﻗﺪ ﺗﻌﻈﻢ واْﺳﺘﻌﻈﻢﺜإن ﻛﻴﺪﻛﻦ ﻋﻈﻴﻢ ورﺟﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﰲ ا ﺪ واﻟﺮّأي ﻋﻠﻰ اﳌ
84.ﻪﻌﻈﻢ ﳍﺎ وﻟﻪ ﻣﻌﺎﻇﻢ ﻣﺜﻠﻳأي ﺣﺮﻣﺔ
أَﻓََﺄْﺻَﻔﺎُﻛْﻢ رَﺑﱡُﻜْﻢ "وﻗﺪ ورد ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﺮة واﺣﺪة ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ، 94ِإّداواﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻫﻮ ﻗﻮﻻ 
(.04:ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء" )ﺑِﺎْﻟَﺒِﻨَﲔ َواﲣﱠََﺬ ِﻣَﻦ اْﻟَﻤَﻼِﺋَﻜِﺔ إِﻧَﺎﺛًﺎ إِﻧﱠُﻜْﻢ ﻟَﺘَـُﻘﻮُﻟﻮَن ﻗَـْﻮًﻻ َﻋِﻈﻴًﻤﺎ
ﻟﻜﻔﺎر اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﺄن اﳌﻼﺋﻜﺔ ﺑﻨﺎت اﷲ ، وﻓﻴﻪ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﺷﺪﻳﺪ ، وﺗﻘﺮﻳﻊ ﺑﺎﻟﻎ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻋﻦ ا
05.ﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﺎﻷﻧﻌﺎم ﺑﻞ ﻫﻢ أﺿﻞﳌﺎ ﻛﺎن ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻫﺆﻻء اﻟﺬ
.904: ص21اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ج،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ اﳌﺼﺮي84
.184: ص4جاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ،اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ94
.213: ص4ج،ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ05
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(ﻗﻮﻻ ﺛﻘﻴﻼ)اﻟﻘﻮل اﻟﺜﻘﻴﻞ -د
م أﺻﻞ واﺣﺪ ﻳﺘﻔﺮع اﻟﺜﺎء واﻟﻘﺎف واﻟﻼﻳﺜﻘﻞ اﻟﺬى ﻳﺘﻜﻮن أﺻﻠﻪ–ﻣﻦ ﺛﻘﻞ ﻓﺎﻋﻞاﻟﺜﻘﻴﻞ ﻫﻮ اﺳﻢ 
ﻘﺎل واﳉﻤﻊ أﺛ15،ﲔ، ﻟﻜﺜﺮة اﻟﻌﺪدﲰﻲ اﳉﻦ واﻹﻧﺲ اﻟﺜﻘﻠﺔ، وﻟﺬﻟﻚﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ، وﻫﻮ ﺿﺪ اﳋﻔﻣﻨﻪ ﻛﻠﻤﺎت
ﺎ وﻣﻮﺗﺎﻫﺎ ﻗﺎل اﻟﻔﺮاء ﻟﻔﻈﺖ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻷرض أﺛﻘﺎﳍﺎ أﺛﻘﺎﳍﺎ ﻛﻨﻮز ﺧﺮﺟﺖ اﺗﻌﺎﱃ وأﺜﻞ ﲪﻞ وأﲪﺎل وﻗﻮﻟﻪ ﻣ
ﺐ واﳉﻤﻊ ﻛﺎﳉﻤﻊ وﰲ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ واﻟﺜﻘﻞ اﻟﺬﻧﻣﻦ ذﻫﺐ أو ﻓﻀﺔ أو ﻣﻴﺖ وﻗﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺧﺮﺟﺖ ﻣﻮﺗﺎﻫﺎ
وﻟَﻴْﺤِﻤُﻠﻦﱠ أَﺛﻘﺎﳍﻢ وأَﺛﻘﺎًﻻ ﻣﻊ أَﺛﻘﺎﳍﻢ وﻫﻮ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻳﻌﲏ أَوزارﻫﻢ وأَوزار ﻣﻦ َأﺿﻠﻮا وﻫﻲ اﻵﺛﺎم وﻗﻮﻟﻪ 
ﻮل إن دﻋﺖ ﻧﻔﺲ داﻋﻴﺔ ﻳﻘ"وِإن َﺗﺪُْع ُﻣﺜْـَﻘﻠﺔ ِإﱃ ِﲪْﻠﻬﺎ ﻻ ُﳛْﻤْﻞ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء وﻟﻮ ﻛﺎن ذا ﻗﺮﰉ"ﺗﻌﺎﱃ 
ﲡﺪ ذﻟﻚ وِإن ﻛﺎن اﳌﺪﻋﻮ ذا ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب ﱂﺎ أي إﱃ ذﻧﻮ ﺎ ﻟﻴﺤﻤﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎذﻧﻮ ﺎ إﱃ ﲪﻠﻬﺘﻬﺎ أﺛﻘﻠ
ﺴﻤﻮات ﻬﺎ ﻋﻠﻰ أَﻫﻞ اﻟﻋﻠﻤﻞﺛﻘرض ﻗﻴﻞ اﳌﻌﲎ ﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺛﻘﻠﺖ ﰲ اﻟﺴﻤﻮات واﻷﰉ ﻣﻨﻬﺎ وﻗﻮﻟﻗﺮ 
واﻟﺘﺜﻘﻴﻞ ﺿﺪ ﻞﺛﻘﻲ ﻋﻠﻴﻚ واَﻷرض وﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺛﻘﻠﺖ ﰲ اﻟﺴﻤﻮات واَﻷرض ﺧﻔﻴﺖ واﻟﺸﻲء إذا ﺧﻔ
َﺮم ﻓﻬﻢ ﻣﻦ َﻣﻐ ْ"وﰲ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻘﻠﻪ اﳊﻤﻞ وﺛﻘﻞ اﻟﺸﻲء ﺟﻌﻠﻪ ﺛﻘﻴﻼ وأﺛﻘﻠﻪ ﲪﻠﻪ ﺛﻘﻴﻼاﻟﺘﺨﻔﻴﻒ وﻗﺪ أﺛ
وﰲ اﶈﻜﻢ ﺛﻘﻠﺖ واﺳﺘﺒﺎن ﻠﻬﺎ ﰲ ﺑﻄﻨﻬﺎﲪﻞﺛﻘﻞ وأﺛﻘﻠﺖ اﳌﺮأة ﻓﻬﻲ ﻣﺜﻘﻴﻼواﺳﺘﺜﻘﻠﻪ رآﻩ ﺛﻘ"ﻣﺜﻘﻠﻮن
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل أَﲤﺮﻧﺎ َأي ﺻﺮﻧﺎ ﻞﺛﻘي ﺻﺎرت ذاتأ َ"ﻓﻠﻤﺎ أَﺛْـَﻘَﻠﺖ َدَﻋَﻮا اَﷲ رﺑـﱠُﻬﻤﺎ"ﻠﻬﺎ وﰲ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﲪ
ﻳﻌﲏ اﻟﻮﺣﻲ ﻞ إﻧﺎ ﺳﻨﻠﻘﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﻗﻮﻻ ﺛﻘﻴﻼﻠﻬﺎ وﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻣﺜﻘﻞ ﺑﻐﲑ ﻫﺎء ﺛﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﲪة ذوي ﲤﺮ واﻣﺮأ
ﻟﻴﺲ ﻧﻪ ﻬﺔ ﻋﻈﻢ ﻗﺪرﻩ وﺟﻼﻟﻪ ﺧﻄﺮﻩ وأﻣﻦ ﺟﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺟﻌﻠﻪ ﺛﻘﻴﻼاﻟﺬي أَﻧﺰﻟﻪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠ
.543: ص1، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، جاﻟﻠﻐﺔﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ أﺑﻮ اﳊﺴﲔ أﲪﺪ إﺑﻦ ﻓﺎرس، 15
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ﻴﻞ وﺛﺎﻗﻞ وﻟﻴﺲ ﻣﻌﲎوﺛﻘﻞﺛﻘﻓﻬﻮ ﻖ ﺧﻄﲑﺑﺴﻔﺴﺎف اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﻒ ﺑﻪ ﻓﻜﻞ ﺷﻲء ﻧﻔﻴﺲ وﻋﻠ
ن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻷﻞﺛﻘﻧﻪ ﻴﺘﱪﻣﻮن ﺑﻪ وﺟﺎء ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ أﻘﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺜﻘﻠﻪ اﻟﻨﺎس ﻓﻗﻮﻟﻪ ﻗﻮﻻ ﺛﻘﻴﻼ ﲟﻌﲎ اﻟﺜ
ﺑﻪ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺆدﻳﻪ أﺣﺪ إﻻ ﺑﺘﻜﻠﻒ ﻳﺜﻘﻞ اﺑﻦ ﺳﻴﺪﻩ اﳊﺮام واﳊﻼل واﻟﺼﻼة واﻟﺼﻴﺎم وﲨﻴﻊ ﻣﺎ أَﻣﺮ اﷲ
25.ﻴﻞﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﺛﻘﱰضﻘﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﻗﻴﻞ ﻣﻌﲎ اﻟﺜ
إِﻧﱠﺎ َﺳﻨُـْﻠِﻘﻲ َﻋَﻠْﻴَﻚ "وﻗﺪ ورد ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﺮة واﺣﺪة ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ، 35اﻟﻘﺮآناﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﺜﻘﻴﻞ ﻫﻮ و 
(.5:ﺳﻮرة اﳌﺰﻣﻞ" )ﻗَـْﻮًﻻ ﺛَِﻘﻴًﻼ 
.58: ص11اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، جﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ,ﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ اﳌﺼﺮيﳏ25
.58: ص6ج, ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ, زاد اﳌﺴﲑ, اﺑﻦ اﳉﻮزي35
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻮﺻﻮف ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﺴﺪﻳﺪ
ﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻮﺻﻮف ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﺳﺒﺐ ﻧﺰوﻟﻬﺎاﻵ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﰱ ﺎﳌﻌﺮوف وردتاﳌﻮﺻﻮف ﺑوﺟﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ أن اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﻤﻖ وﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ 
:ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻰﲬﺲ ﻣﺮاتاﻟﻘﺮآن
َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِﻓﻴَﻤﺎ َﻋﺮﱠْﺿُﺘْﻢ ﺑِِﻪ ِﻣْﻦ ِﺧْﻄَﺒِﺔ اﻟﻨﱢَﺴﺎِء أَْو َأْﻛﻨَـْﻨُﺘْﻢ ِﰲ أَﻧْـُﻔِﺴُﻜْﻢ َﻋِﻠَﻢ اﻟﻠﱠُﻪ َوَﻻ ُﺟَﻨﺎَح - أ
ْﻘَﺪَة أَﻧﱠُﻜْﻢ َﺳَﺘْﺬُﻛُﺮوﻧَـُﻬﻦﱠ َوَﻟِﻜْﻦ َﻻ ﺗُـَﻮاِﻋُﺪوُﻫﻦﱠ ِﺳﺮا ِإﻻﱠ َأْن ﺗَـُﻘﻮﻟُﻮا ﻗَـْﻮًﻻ َﻣْﻌُﺮوﻓًﺎ َوَﻻ ﺗَـْﻌﺰُِﻣﻮا ﻋ ُ
ﻳَـﺒـْ ُﻠَﻎ اْﻟِﻜَﺘﺎُب َأَﺟَﻠُﻪ َواْﻋَﻠُﻤﻮا َأنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ ﻳَـْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ ِﰲ أَﻧْـُﻔِﺴُﻜْﻢ ﻓَﺎْﺣَﺬُروُﻩ َواْﻋَﻠُﻤﻮا اﻟﻨﱢَﻜﺎِح َﺣﱴﱠ 
1.َأنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻏُﻔﻮٌر َﺣِﻠﻴﻢ
ﻗﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻔﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻗﻴﺲ، ﺣﲔ ﻃﻠﻘﻬﺎ زوﺟﻬﺎ أﺑﻮ : ﺳﺒﺐ ﻧﺰول اﻵﻳﺔ 
ﻓﺈذا : "ﻓﺄﻣﺮﻫﺎ أن ﺗﻌﺘﺪ ﰲ ﺑﻴﺖ اﺑﻦ أم ﻣﻜﺘﻮم، وﻗﺎل ﳍﺎ. ﻴﻘﺎتآﺧﺮ ﺛﻼث ﺗﻄﻠ: َﻋْﻤﺮو ﺑﻦ َﺣْﻔﺺ
2(.رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ)ﻓﻠﻤﺎ ﺣﻠﱠْﺖ ﺧﻄﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻣﻮﻻﻩ، ﻓَﺰّوﺟﻬﺎ إﻳﺎﻩ". َﺣَﻠْﻠﺖ ﻓﺂذﻧﻴﲏ
ِﰲ أَﻧْـُﻔِﺴُﻜْﻢ َﻋِﻠَﻢ اﻟﻠﱠُﻪ أَﻧﱠُﻜْﻢ َوَﻻ ُﺟَﻨﺎَح َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِﻓﻴَﻤﺎ َﻋﺮﱠْﺿُﺘْﻢ ﺑِِﻪ ِﻣْﻦ ِﺧْﻄَﺒِﺔ اﻟﻨﱢَﺴﺎِء أَْو َأْﻛﻨَـْﻨُﺘﻢ ْﻓﺄﻧﺰل اﷲ 
532ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة 1
1ج،(م899دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : ﺑﲑوت)، ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢأﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، 2
.682: ص
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َﻜﺎِح َﺣﱴﱠ ﻳَـﺒـْ ُﻠَﻎ َﺳَﺘْﺬُﻛُﺮوﻧَـُﻬﻦﱠ َوَﻟِﻜْﻦ َﻻ ﺗُـَﻮاِﻋُﺪوُﻫﻦﱠ ِﺳﺮا ِإﻻﱠ َأْن ﺗَـُﻘﻮﻟُﻮا ﻗَـْﻮًﻻ َﻣْﻌُﺮوﻓًﺎ َوَﻻ ﺗَـْﻌﺰُِﻣﻮا ُﻋْﻘَﺪَة اﻟﻨﱢ 
3.أَﻧْـُﻔِﺴُﻜْﻢ ﻓَﺎْﺣَﺬُروُﻩ َواْﻋَﻠُﻤﻮا َأنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻏُﻔﻮٌر َﺣِﻠﻴﻢ ٌاْﻟِﻜَﺘﺎُب َأَﺟَﻠُﻪ َواْﻋَﻠُﻤﻮا َأنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ ﻳَـْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ ِﰲ 
4.ﻗَـْﻮٌل َﻣْﻌُﺮوٌف َوَﻣْﻐِﻔﺮٌَة َﺧﻴـْ ٌﺮ ِﻣْﻦ َﺻَﺪَﻗٍﺔ ﻳَـْﺘﺒَـُﻌَﻬﺎ أًَذى َواﻟﻠﱠُﻪ َﻏِﲏﱞ َﺣِﻠﻴﻢ ٌ- ب
َواْرزُﻗُﻮُﻫْﻢ ِﻓﻴَﻬﺎ َواْﻛُﺴﻮُﻫْﻢ َوُﻗﻮﻟُﻮا َﳍُْﻢ َوَﻻ ﺗُـْﺆﺗُﻮا اﻟﺴﱡَﻔَﻬﺎَء أَْﻣَﻮاَﻟُﻜُﻢ اﻟﱠِﱵ َﺟَﻌَﻞ اﻟﻠﱠُﻪ َﻟُﻜْﻢ ِﻗَﻴﺎًﻣﺎ - ت
5.ﻗَـْﻮًﻻ َﻣْﻌُﺮوﻓًﺎ
َوِإَذا َﺣَﻀَﺮ اْﻟِﻘْﺴَﻤَﺔ أُوﻟُﻮ اْﻟُﻘْﺮَﰉ َواْﻟَﻴَﺘﺎَﻣﻰ َواْﻟَﻤَﺴﺎِﻛُﲔ ﻓَﺎْرزُُﻗﻮُﻫْﻢ ِﻣْﻨُﻪ َوﻗُﻮُﻟﻮا َﳍُْﻢ ﻗَـْﻮًﻻ - ث
6.َﻣْﻌُﺮوﻓًﺎ
اﻷﺷﺞ، ﻋﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ُﻋَﻠﻴﱠَﺔ، ﻋﻦ وروى اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ ﻋﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ : ﺳﺒﺐ ﻧﺰول اﻵﻳﺔ 
وﱄ ﻋﺒﻴﺪة وﺻﻴﺔ، ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺸﺎة ﻓﺬﲝﺖ، ﻓﺄﻃﻌﻢ أﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ : ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ُﻋَﺒﻴﺪ، ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ﻗﺎل
َوِإَذا َﺣَﻀَﺮ اْﻟِﻘْﺴَﻤَﺔ أُوُﻟﻮ اْﻟُﻘْﺮَﰉ َواْﻟَﻴَﺘﺎَﻣﻰ ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ،7ﻟﻮﻻ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻟﻜﺎن ﻫﺬا ﻣﻦ ﻣﺎﱄ: اﻵﻳﺔ، وﻗﺎل





.912: ص1ج, اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ 7
8ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء 8
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ِﰲ ﻳَﺎ ِﻧَﺴﺎَء اﻟﻨﱠِﱯﱢ َﻟْﺴُﱳﱠ َﻛَﺄَﺣٍﺪ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱢَﺴﺎِء ِإِن اﺗـﱠَﻘْﻴُﱳﱠ َﻓَﻼ َﲣَْﻀْﻌَﻦ ﺑِﺎْﻟَﻘْﻮِل ﻓَـَﻴْﻄَﻤَﻊ اﻟﱠِﺬي - ج
9ﻗَـْﻠِﺒِﻪ َﻣَﺮٌض َوﻗُـْﻠَﻦ ﻗَـْﻮًﻻ َﻣْﻌُﺮوﻓًﺎ
اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻮﺻﻮف ﺑﺎﻟﺴﺪﻳﺪ وﺳﺒﺐ ﻧﺰوﻟﻬﺎﻳﺎت اﻵ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ 
:أن اﻟﻘﻮل اﳌﻮﺻﻮف ﺑﺎﻟﺴﺪﻳﺪ وردت ﰱ اﻟﻘﺮآن ﻣﺮﺗﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻰو 
ﻗَـْﻮًﻻ َوْﻟَﻴْﺨَﺶ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻟْﻮ ﺗَـﺮَُﻛﻮا ِﻣْﻦ َﺧْﻠِﻔِﻬْﻢ ُذرﱢﻳﱠًﺔ ِﺿَﻌﺎﻓًﺎ َﺧﺎُﻓﻮا َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ﻓَـْﻠَﻴﺘـﱠُﻘﻮا اﻟﻠﱠَﻪ َوْﻟﻴَـُﻘﻮُﻟﻮا- أ
01َﺳِﺪﻳًﺪا
ﺣﺪﺛﻨﺎ اﳊﻤﻴﺪي ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎن ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﺰﻫﺮي ﻗﺎل أﺧﱪﱐ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﰊ : ﺳﺒﺐ ﻧﺰول اﻵﻳﺔ 
ﻣﺮﺿﺖ ﲟﻜﺔ ﻣﺮﺿﺎ ﻓﺄﺷﻔﻴﺖ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻮت ﻓﺄﺗﺎﱐ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ : وﻗﺎص ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻗﺎل 
( . ﻻ ) ؟ ﻗﺎل ﻳﻌﻮدﱐ ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ إن ﱄ ﻣﺎﻻ ﻛﺜﲑا وﻟﻴﺲ ﻳﺮﺛﲏ إﻻ اﺑﻨﱵ أﻓﺄﺗﺼﺪق ﺑﺜﻠﺜﻲ ﻣﺎﱄ 
اﻟﺜﻠﺚ ﻛﺒﲑ إﻧﻚ إن ﺗﺮﻛﺖ وﻟﺪك أﻏﻨﻴﺎء ﺧﲑ ) ﻗﻠﺖ اﻟﺜﻠﺚ ؟ ﻗﺎل ( . ﻻ ) ﻗﺎل ﻗﻠﺖ ﻓﺎﻟﺸﻄﺮ ؟ ﻗﺎل 
ﻣﻦ أن ﺗﱰﻛﻬﻢ ﻋﺎﻟﺔ ﻳﺘﻜﻔﻔﻮن اﻟﻨﺎس وإﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﻨﻔﻖ ﻧﻔﻘﺔ إﻻ أﺟﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﱴ اﻟﻠﻘﻤﺔ ﺗﺮﻓﻌﻬﺎ إﱃ ﰲ 
ي ﻓﺘﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻟﻦ ﲣﻠﻒ ﺑﻌﺪ) ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أأﺧﻠﻒ ﻋﻦ ﻫﺠﺮﰐ ؟ ﻓﻘﺎل ( . اﻣﺮأﺗﻚ 




َوْﻟَﻴْﺨَﺶ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻟْﻮ ﺗَـﺮَُﻛﻮا ِﻣْﻦ َﺧْﻠِﻔِﻬْﻢ ُذرﱢﻳﱠًﺔ ِﺿَﻌﺎﻓًﺎ َﺧﺎُﻓﻮا ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ( .وﻟﻜﻦ اﻟﺒﺎﺋﺲ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺧﻮﻟﺔ 
11.َوْﻟﻴَـُﻘﻮُﻟﻮا ﻗَـْﻮًﻻ َﺳِﺪﻳًﺪاَﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ﻓَـْﻠَﻴﺘـﱠُﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪ َ





آنﺮ ﻓﻰ اﻟﻘﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﻗﻮال اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ
واﻟﺴﺪﻳﺪاﻟﻘﻮل اﻟﻤﻮﺻﻮف ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوفأﻫﺪاف: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻋﺮﻓﺎ اﻟﺬى ﻳﺘﻜﻮن - ﻳﻌﺮف –اﳌﻌﺮوف ﻫﻮ إﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻦ ﻋﺮف ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﰱ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن 
اﻟﺴﻜﻮنﻋﻠﻰواﻵﺧﺮﺑﺒﻌﺾﺑﻌﻀﻪﻣﺘﺼﻼاﻟﺸﻲءﺗﺘﺎﺑﻊﻋﻠﻰأﺣﺪﳘﺎﻳﺪلواﻟﻔﺎءواﻟﺮاءأﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﲔ




: واﳌﻨﻜﺮﺣﺴﻨﻪ،اﻟﺸﺮعأوﺑﺎﻟﻌﻘﻞﻳﻌﺮفﻓﻌﻞﻟﻜﻞﻗﺎل اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﱏ اﳌﻌﺮوف ﻫﻮ اﺳﻢ
واﻧﻪﺑﺎﳌﻌﺮوفوأﻣﺮ"ﺗﻌﺎﱃ وﻗﻮﻟﻪ3،"اﳌﻨﻜﺮﻋﻦوﻳﻨﻬﻮنﺑﺎﳌﻌﺮوفﻳﺄﻣﺮون"ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ . ﻤﺎﻳﻨﻜﺮﻣﺎ
: ص4ج،(م2002/ﻫـ3241دار اﻟﻔﻜﺮ، : ﺑﲑوت)ﻐﺔ،ﻠﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟأﺑﻮ اﳊﺴﲔ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎِرس ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ، 1
.922
.922: ص4ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ج2
401: آل ﻋﻤﺮان3
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ذﻟﻚﻛﺎنﳌﺎﻣﻌﺮوف؛: اﳉﻮدﰲﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﻗﻴﻞوﳍﺬا5"ﻣﻌﺮوﻓﺎﻗﻮﻻوﻗﻠﻦ"وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 4"اﳌﻨﻜﺮﻋﻦ
6.وﺑﺎﻟﺸﺮعاﻟﻌﻘﻮلﰲﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺎ
ﻃﺎﻋﺔﻣﺎﻋﺮفﻣﺎﻟﻜﻞﺟﺎﻣﻊاﺳﻢوﻫﻮاﳊﺪﻳﺚﰲاﳌﻌﺮوفذﻛﺮﺗﻜﺮروﻗﺎل إﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﻗﺪ
وﻫﻮواﳌﻘﺒﺤﺎتاﶈﺴﻨﺎتﻣﻦﻋﻨﻪو ﻰاﻟﺸﺮعإﻟﻴﻪﻧﺪبﻣﺎوﻛﻞاﻟﻨﺎسإﱃواﻹﺣﺴﺎنإﻟﻴﻪواﻟﺘﻘﺮباﷲ
7.اﻟﻐﺎﻟﺒﺔاﻟﺼﻔﺎتﻣﻦ




: دﻣﺸﻖ)ﻧﺴﺨﺔ ﳏﻘﻘﺔ-ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآنأﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳌﻔﻀﻞ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ، 6
.  78: ص2، ج(دار اﻟﻘﻠﻢ، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
،(دار ﺻﺎدر، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ: ﺑﲑوت)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ اﳌﺼﺮي، 7
.632: ص9ج
59: ص2ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ج. اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ وأﺻﺤﺎﺑﻪ، 8
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اﳊﺴﻨﺔ،اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻣﻦوﻧﻔﻌﻪ،ﺣﺴﻨﻪ وﺻﻼﺣﻪﻋﺮفﻣﺎﻟﻜﻞﺟﺎﻣﻊ،وﻗﺎل اﻟﺴﻌﺪى ﻫﻮ اﺳﻢ
9.اﻟﻔﺎﺿﻠﺔواﻷﺧﻼقاﻟﺼﺎﳊﺔ،واﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺸﺮعﺑﻪوورداﻟﺴﻠﻴﻤﺔ،اﻟﻄﺒﺎعوﺗﺄﻟﻔﻪاﻟﺮﺷﻴﺪةاﻟﻌﻘﻮلﺗﻌﺮﻓﻪﻣﺎوﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ ﻫﻮ ﻛﻞوﻗﺎل 
01.اﻹﳍﻲ
ﻮال ﻣﺴﺘﺨﺪم ﰱ اﻷﺣ، ﻣﺮة( ﱐ وﺛﻼﺛﲔﲦﺎ)83ذﻛﺮ ﰱ اﻟﻘﺮآن"ﻣﻌﺮوف/اﳌﻌﺮوف"ﻛﻠﻤﺔ و 
ﻫﺎﻫﻮو 11.ا ﺘﻤﻊﳌﻌﺎﺷﺮة أو اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﰱ ﺑﻴﺌﺔ اﻵﺋﻠﺔ أو ﺑﺎﺗﺘﻌﻠﻖاﳌﺘﻌﺪدة اﻟﱴ 
:ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰﺗﻔﺼﻴﻠﻪ
871: ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺼﺎص ﻛﻤﺎ ورد ﰱ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ .1
042،081:ﺑﺎﻟﻌﺪل واﳌﻌﺮوف ﻛﻤﺎ ورد ﰱ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔﻛﻴﻔﻴﺔ إﻋﻄﺎء اﻟﻮﺻﻴﺔ.2
ﻟﻜﻦ إذ أراد اﳌﺆﻣﻦ أن ﻳﻨﺎل اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻛﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﻨﱯ ﻻﺑﺪ أن ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ وآﺋﻠﺘﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﻨﱯ.3
.6: ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﻛﻤﺎ ورد ﰱ ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب اﻵﻳﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ 
:اﳌﻌﺎﺷﺮة اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ .4
اﻟﺴﺎﻟﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ: ﺑﲑوت،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷول)ﺗﻴﺴﲑ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺮﲪﻦ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻛﻼم اﳌﻨﺎنﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ اﻟﺴﻌﺪي، ﻋ9
. 343: ص1، ج(م0002–ه 0241
.537: ص1، ج(ﻫـ2241دار اﻟﻔﻜﺮ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ دﻣﺸﻖ)اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺰﺣﻴﻠﻲوﻫﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، 01
2،ج( م 7002/ﻫـ8241ﻟﻨﺘﲑا ﻫﺎﺗﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ، ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ) اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ دراﺳﺔ اﻷﻟﻔﺎظ،ﻬﺎب ،ﺷﻗﺮﻳﺶ11
.435: ص 
04
.822: ﻮازﻧﺔ ﺑﻮاﺟﺒﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ورد ﰱ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ ﻣﺣﻖ اﻟﺰوﺟﺔ - أ
أو اﻹﺣﺴﺎناﳌﻌﺮوفاﻟﻔﻌﻞ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﺰوج ﻋﻠﻰ زوﺟﺘﻪ اﳌﻄﻠﻘﺔ إذا أراد أن ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ - ب
.922: ﻛﻤﺎ ورد ﰱ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ ،ﲔﺑﻌﺪ أن ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻣﺮﺗ
: ﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﺔ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ أذى، ﻛﻤﺎ ورد ﰱ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ اﻟﻧﻔﺎق، ﻳﻌﲎ اﻹ.5
.362
ﳍﻢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﻠﻎ، ﻛﻤﺎ ورد ﰱ ﺳﻮرة اﺎء أن ﻳﺆﰐ أﻣﻮ ﺣﻔﻆ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ وأﻣﻮاﳍﻢ وﻣﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻴ.6
21.6-5: اﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺔ 
ﻘﺴﻤﺔ ﻛﻤﺎ ورد ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﺎﳌﻌﺮوف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﰉ واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ واﳌﺴﺎﻛﲔ إذا ﺣﻀﺮ اﻟﺑﻌﺎﺷﺮة اﳌ.7
8: اﻵﻳﺔ 
91: ﻣﻌﺎﺷﺮة اﻟﺰوﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮوف ﻛﻤﺎ ورد ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺔ.8
52: إﻋﻄﺎء اﳌﻬﺮ اﱃ اﻟﺰوﺟﺔ ﻛﻤﺎ ورد ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺔ.9
51: وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮﻟﺪ إﱃ واﻟﺪﻩ ﻛﻤﺎ ورد ﰱ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻵﻳﺔ01
،ﺳﻮرة 401: اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ ﻛﻤﺎ ورد ﰱ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان اﻵﻳﺔ.11
، وﺳﻮرة 21: ، ﺳﻮرة اﳌﻤﺘﺤﻨﺔ اﻵﻳﺔ 17،211: ، ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻵﻳﺔ 751: اﻵﻳﺔ اﻷﻋﺮاف
14:اﳊﺞ اﻵﻳﺔ 
.535: ص 2، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، جاﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ دراﺳﺔ اﻷﻟﻔﺎظﻗﺮﻳﺶ ﺷﻬﺎب ، 21
14
31.71: اﻵﻳﺔﻤﺎنﻧﺼﻴﺤﺔ ﻟﻘﻤﺎن ﻹﺑﻨﻪ  ﻛﻤﺎ ورد ﰱ ﺳﻮرة ﻟﻘ21
.76: ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﳌﻌﺮوف، ﻛﻤﺎ ورد ﰱ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻵﻳﺔﺑﺎﳌﻨﻜﺮ و ﻳﺄﻣﺮﺻﻔﺔ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ أي31
ﰱ اﻟﻘﺮآن ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻮال اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻓﻘﻂ، وﻟﻜﻦ " اﳌﻌﺮوف"ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺒﻖ إﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ 
. واﻓﻘﻪ اﻟﺸﺮع أو اﻟﻮﺣﻲ واﻟﻌﻘﻞوﻛﻞ ﺷﺊ ﻳﻄﻠﻖ ﺑﺎﳌﻌﺮوف إذا . ﺗﺘﻌﻠﻖ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻴﻬﻮدي واﻟﻨﺼﺎرى واﳌﻨﺎﻓﻖ
أﻣﺎ اﳌﻌﺮوف ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﻞ ﻫﻮ اﳋﲑ وﻻﳜﺴﺮ ا ﺘﻤﻊ، . اﻟﻮﺣﻲ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ أﻣﺮ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪاﳌﻌﺮوف ﻋﻨﺪ ﻓﺎ
.41وﻻ ﳜﺮج ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺎم
،ﻣﺮات(ﲬﺴﺔ)5ﰱ اﻟﻘﺮآنأﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻜﺮروﺟﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ"ﻟﻘﻮلا"ﺑﻠﻔﻆ وﻟﻜﻦ إذا رﺑﻂ اﳌﻌﺮوف
:وﺳﻴﺄﰐ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ، (23:ﺳﻮرة اﻷﺣﺰابو 8و5:ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءو362و532: ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة)ﰲ
َوَﻻ ُﺟَﻨﺎَح َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِﻓﻴَﻤﺎ َﻋﺮﱠْﺿُﺘْﻢ ﺑِِﻪ ِﻣْﻦ ِﺧْﻄَﺒِﺔ اﻟﻨﱢَﺴﺎِء أَْو َأْﻛﻨَـْﻨُﺘْﻢ ِﰲ "ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : أوﻻ - أ
ًﻻ َﻣْﻌُﺮوﻓًﺎ َوَﻻ أَﻧْـُﻔِﺴُﻜْﻢ َﻋِﻠَﻢ اﻟﻠﱠُﻪ أَﻧﱠُﻜْﻢ َﺳَﺘْﺬُﻛُﺮوﻧَـُﻬﻦﱠ َوَﻟِﻜْﻦ َﻻ ﺗُـَﻮاِﻋُﺪوُﻫﻦﱠ ِﺳﺮا ِإﻻﱠ َأْن ﺗَـُﻘﻮُﻟﻮا ﻗَـﻮ ْ
ﺎْﺣَﺬُروُﻩ ﺗَـْﻌﺰُِﻣﻮا ُﻋْﻘَﺪَة اﻟﻨﱢَﻜﺎِح َﺣﱴﱠ ﻳَـﺒـْ ُﻠَﻎ اْﻟِﻜَﺘﺎُب َأَﺟَﻠُﻪ َواْﻋَﻠُﻤﻮا َأنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ ﻳَـْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ ِﰲ أَﻧْـُﻔِﺴُﻜْﻢ ﻓ َ
"51َواْﻋَﻠُﻤﻮا َأنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻏُﻔﻮٌر َﺣِﻠﻴﻢ
اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻟﻨﺴﺎء ااﻟﺘﻜﻠﻢ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺧﻄﺐ ﻴﺔﻳﻌﲎ ﻛﻴﻔاﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺧﻄﺒﺔ 
، أﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﺬﻛﻮرة ﻋﻘﻴﺐ ﺗﻠﻚ اﻵﻳﺔ، ﻷن ﻋﺪة اﻟﻮﻓﺎة ﻓﺘﺠﻮز ﺧﻄﺒﺘﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﻻ ﺗﺼﺮﳛﺎﰲ
.635: ص 2ج، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ دراﺳﺔ اﻷﻟﻔﺎظﻗﺮﻳﺶ ﺷﻬﺎب ، 31
.535: ص 2ﻗﺮﻳﺶ ﺷﻬﺎب، جﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،41
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ﳌﺎ ﺧﺼﺺ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻌﺪم اﳉﻨﺎح وﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﲞﻼﻓﻪ ﰒ : ﻓﻘﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲﳚﻮز اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ 
، ﻓﻼ ﻳﺆﻣﻦ أن ﳛﻤﻠﻬﺎ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻜﺎح اﻟﻨﻜﺎحأن اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﻏﲑ، وﻫﻮﲎ ﻳﺆﻛﺪ ذﻟﻚاﳌﻌ
ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪة ﻗﺒﻞ أوا ﺎ ﲞﻼف اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺘﻤﻞ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﺪﻋﻮﻫﺎ ذﻟﻚ إﱃ 
وإن ﻣﻦ ﺎﻓﻌﺔوإﻧﻚ ﻟﻨﺔإﻧﻚ ﳉﻤﻴﻠﺔ وإﻧﻚ ﻟﺼﺎﳊ: ﺳﺎﺋﺮ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾوذﻛﺮ.اﻟﻜﺬب 
61.ﻋﺰﻣﻲ أن أﺗﺰوج وإﱐ ﻓﻴﻚ ﻟﺮاﻏﺐ
ﻋﻨﻪ أن ﳌﺎ أذن ﰲ أول اﻵﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰒ  ﻰ ﻋﻦ اﳌﺴﺎرة ﻣﻌﻬﺎ دﻓﻌًﺎ ﻟﻠﺮﻳﺒﺔ واﻟﻐﻴﺒﺔ اﺳﺘﺜﲎو 
وذﻟﻚ أن ﻳﻌﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﺮ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎن إﻟﻴﻬﺎ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺸﺄ ﺎ واﻟﺘﻜﻔﻞ ﲟﺼﺎﳊﻬﺎ ﻳﺴﺎررﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوف
71.ﺣﱴ ﻳﺼﲑ ذﻛﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء اﳉﻤﻴﻠﺔ ﻣﺆﻛﺪا ًﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ
ﻣﺎﻻ ﻳﺴﺘﺤﻴﺎ ﻣﻨﻪ ﰱ ا ﺎﻫﺮة ﻛﺬﻛﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺎﺷﺮة وﺳﻌﺔ ﻫﻮ ﰱ ﻫﺬ اﻵﻳﺔ واﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوف 
ﻣﻦ اﻟﻘﻮل : ﻣﺎ أﺑﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ وﻗﺎل اﻟﻀﺤﺎك وﻗﺎل اﻵﺧﺮ 81.اﻟﺼﺪر ﻟﻠﺰوﺟﺎت إﱃ ﳔﻮ ذﻟﻚ
91.وأﻧﺎ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ: اﺣﺒﺴﻰ ﻋﻠّﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﻓﺈن ﱄ ﺑﻚ رﻏﺒﺔ ﻓﺘﻘﻮل ﻫﻲ : اﳌﻌﺮوف أن ﺗﻘﻮل ﻟﻠﻤﻌﺘﺪة 
ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ،ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ اﻟﺮازي،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ اﻟﺘﻴﻤﻲ اﻟﺮازي اﳌﻠﻘﺐ ﺑﻔﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ61
263:ص3ج، moc.risfatla.www//:ptth،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان
463: ص3ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ، ج 71
091: ص1ج،(م6491-ﻫـ 5631دار اﻟﻔﻜﺮ،: ﺑﲑوت،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ)ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻰ،أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ،81
،ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ،أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣّﻴﺎن91
144:ص2ج، moc.risfatla.www//:ptth
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َﻣْﻌُﺮوٌف َوَﻣْﻐِﻔﺮٌَة َﺧﻴـْ ٌﺮ ِﻣْﻦ َﺻَﺪَﻗٍﺔ ﻳَـْﺘﺒَـُﻌَﻬﺎ أًَذى َواﻟﻠﱠُﻪ َﻏِﲏﱞ ﻗَـْﻮل ٌ" ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﺛﺎﻧﻴﺎ - ب
02"َﺣِﻠﻴﻢ ٌ
واﳌﺮاد ﻣﻨﻪ ﻫﺎﻫﻨﺎ أن ﻳﺮد . ﻫﻮ اﻟﻘﻮل اﻟﺬي ﺗﻘﺒﻠﻪ اﻟﻘﻠﻮب وﻻ ﺗﻨﻜﺮﻩﰱ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔاﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوف 
وﻗﺎل ﻋﻄﺎء 12أو ﳓﻮ ذﻟﻚرزﻗﻚ اﷲ أو ﻋﺪ إﱃ ﻣﺮة أﺧﺮى : ﻛﺄن ﻳﻘﻮل ﻟﻪ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﲨﻴﻞ ﺣﺴﻦ  
ﻗﻮﻻ ﺣﺴﻨﺎ ﻫﻮﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوف (اﻟﻨﻜﺖ واﻟﻌﻴﻮن)ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﺑﻮاﳊﺴﻦوﻗﺎل 22ﻋﺪة ﺣﺴﻨﺔ: 
.ﻳﺪﻋﻮ إن ﻣﻨﻊ : واﻟﺜﺎﱐ .أن ﻳﺪﱐ إن أﻋﻄﻰ : أﺣﺪﳘﺎ :ﻣﻦ اﳌﻦ واﻷذى وﳛﺘﻤﻞ وﺟﻬﲔ ﺑﺪﻻ
ﺷﻌﺒﺔ، ﻋﻦ وﻗﺪ وردت اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻦ ﰲ اﻟﺼﺪﻗﺔ، ﻓﻔﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ
ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ : ﺮ، ﻋﻦ ﺧﺮﺷﺔ ﺑﻦ اﳊﺮ، ﻋﻦ أﰊ ذر ﻗﺎلاﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺴﻬ
اﳌﻨﺎن ﲟﺎ : ﺛﻼﺛﺔ ﻻ ﻳﻜﻠﻤﻬﻢ اﷲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، وﻻ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ، وﻻ ﻳﺰﻛﻴﻬﻢ، وﳍﻢ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ: "وﺳﻠﻢ
32"أﻋﻄﻰ واﳌﺴﺒﻞ إزارﻩ واﳌﻨﻔﻖ ﺳﻠﻌﺘﻪ ﺑﺎﳊﻠﻒ اﻟﻜﺎذب
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ - ﻗﺎل اﻟﻨﱯ : ﻗﺎل - رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ - وروي ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ : وﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﱯ
، ِإَذا ﺳَﺄَل اﻟﺴﱠﺎِﺋُﻞ َﻓَﻼ ﺗَـْﻘَﻄُﻌﻮا َﻋَﻠْﻴِﻪ َﻣْﺴﺄَﻟََﺘُﻪ َﺣﱴﱠ ﻳَـْﻔﺮَُغ ِﻣﻨـْ َﻬﺎ ، ُﰒﱠ ُرّدوا ﻋﻠﻴﻪ ِﺑَﻮﻗَﺎٍر ، َوِﻟﲔ ٍ» : -وﺳﻠﻢ 
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. 92: ص2اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ جﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻰ،أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ،12
اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ اﻟﺮازي،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ اﻟﺘﻴﻤﻲ اﻟﺮازي اﳌﻠﻘﺐ ﺑﻔﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ22
.884: ص3ج
(.601)ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ 32
44
ﻢ َﻣْﻦ ﻟَْﻴَﺲ ﺑِﺈْﻧٍﺲ وﻻ َﺟﺎّن ﻳَـْﻨﻈُُﺮوَن َﺻِﻨﻴَﻌُﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ َﺧﻮﱠَﻟُﻜُﻢ اﷲ ُأو ﺑﺒﺬل َﻳِﺴٍﲑ ، أْو َردﱟ ﲨﻴٍﻞ ، ﻓﻘﺪ ﻳْﺄﺗِﻴﻜ ُ
42«ﺗﻌﺎﱃ 
أن اﻟﻔﻘﲑ إذا رد ﺑﻐﲑ ﻣﻘﺼﻮدﻩ ﺷﻖ ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ ، ﻓﺮﲟﺎ ﲪﻠﻪ ذﻟﻚ : أﻣﺎ اﳌﻐﻔﺮة ﻓﻔﻴﻪ وﺟﻮﻩ أﺣﺪﻫﺎ 
ن اﳌﺮاد وﻧﻴﻞ أن ﻳﻜﻮ : ﻋﻠﻰ ﺑﺬاءة اﻟﻠﺴﺎن ، ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺑﺬاءة اﻟﻔﻘﲑ واﻟﺼﻔﺢ ﻋﻦ إﺳﺎءﺗﻪ وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ 
أن ﻳﻜﻮن اﳌﺮاد ﻣﻦ اﳌﻐﻔﺮة أن ﻳﺴﱰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﻘﲑ وﻻ ﻳﻬﺘﻚ : ﻣﻐﻔﺮة ﻣﻦ اﷲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮد اﳉﻤﻴﻞ وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ 
واﳌﺮاد ﻣﻦ اﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوف ردﻩ ﺑﺄﺣﺴﻦ اﻟﻄﺮق وﺑﺎﳌﻐﻔﺮة أن ﻻ ﻳﻬﺘﻚ ﺳﱰﻩ ﺑﺄن ﻳﺬﻛﺮ ﺣﺎﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ،ﺳﱰﻩ
ﺧﻄﺎب ﻣﻊ اﳌﺴﺆول ﺑﺄن ﻳﺮد اﻟﺴﺎﺋﻞ (ﻣﱠْﻌُﺮوٌف ﻗَـْﻮل ٌ)أن ﻗﻮﻟﻪ : ﻳﻜﺮﻩ اﻟﻔﻘﲑ وﻗﻮﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ وراﺑﻌﻬﺎ 
ﺧﻄﺎب ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﺄن ﻳﻌﺬر اﳌﺴﺆول ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺮد ، ﻓﺮﲟﺎ ﱂ ﻳﻘﺪر (َوَﻣْﻐِﻔﺮٌَة )ﺑﺄﺣﺴﻦ اﻟﻄﺮق ، وﻗﻮﻟﻪ 
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء ﰲ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ ، ﰒ ﺑّﲔ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻓﻌﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﳍﺬﻳﻦ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﺧﲑ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﺔ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ 
ﻴﺢ أﻧﻪ إذا أﻋﻄﻰ ﰒ أﺗﺒﻊ اﻹﻋﻄﺎء ﺑﺎﻹﻳﺬاء ، ﻓﻬﻨﺎك ﲨﻊ ﺑﲔ اﻻﻧﻔﺎع واﻹﺿﺮار أذى ، وﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﱰﺟ
وأﻣﺎ اﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوف ﻓﻔﻴﻪ إﻧﻔﺎع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ .، ورﲟﺎ ﱂ ﻳﻒ ﺛﻮاب اﻻﻧﻔﺎع ﺑﻌﻘﺎب اﻹﺿﺮار
52.إﻳﺼﺎل اﻟﺴﺮور إﱃ ﻗﻠﺐ اﳌﺴﻠﻢ وﱂ ﻳﻘﱰن ﺑﻪ اﻹﺿﺮار ، ﻓﻜﺎن ﻫﺬا ﺧﲑا ًﻣﻦ اﻷول
3ج،moc.risfatla.www//:ptth، ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان، ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻠﺒﺎب،اﺑﻦ ﻋﺎدل42
.792:ص
، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ اﻟﺮازي،ﺑﻔﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦأﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ اﻟﺘﻴﻤﻲ اﻟﺮازي اﳌﻠﻘﺐ 52
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ﻓﻘﺪ ( درء اﳌﻔﺎﺳﺪ ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﺎﱀ ) وﻗﺪ ﻗﺮرت ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﺒﺪأ ﻋﺎﻣﺎ ﰱ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻫﻮ 
دﻟﺖ ﻋﻠﻰ أن اﳋﲑ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻃﺮﻳﻘﺎ إﱃ اﻟﺸﺮ، وﻋﻠﻰ أن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﳊﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ 
اﻟﺸﻮاﺋﺐ اﻟﱴ ﺗﻔﺴﺪﻫﺎ وﺗﺬﻫﺐ ﺑﻔﺎﺋﺪ ﺎ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ، وﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﱪ
ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﳚﺘﻬﺪ ﰱ إﺣﺴﺎن ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ﻳﺆدى إﱃ ﻣﺜﻞ ﻏﺎﻳﺘﻪ، ﻓﻤﻦ ﺷﻖ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﺼﺪق وﻻ ﳝﻦ وﻻ 
62.ﻳﺆذى ، ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﳜﱪ ﻗﻠﺐ اﻟﻔﻘﲑ ﺑﻘﻮل اﳌﻌﺮوف
َﻬﺎ َوَﻻ ﺗُـْﺆﺗُﻮا اﻟﺴﱡَﻔَﻬﺎَء أَْﻣَﻮاَﻟُﻜُﻢ اﻟﱠِﱵ َﺟَﻌَﻞ اﻟﻠﱠُﻪ َﻟُﻜْﻢ ِﻗَﻴﺎًﻣﺎ َواْرزُﻗُﻮُﻫْﻢ ِﻓﻴ" ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﺛﺎﻟﺜﺎ - ت
"72َواْﻛُﺴﻮُﻫْﻢ َوﻗُﻮُﻟﻮا َﳍُْﻢ ﻗَـْﻮًﻻ َﻣْﻌُﺮوﻓًﺎ
َوآﺗُﻮا اﻟﻨﱢَﺴﺎَء َﺻُﺪﻗَﺎ ِِﻦﱠ ِﳓَْﻠًﺔ ﻓَِﺈْن ِﻃْﱭَ َﻟُﻜْﻢ َﻋْﻦ َﺷْﻲٍء ِﻣْﻨُﻪ ﻧَـْﻔًﺴﺎ "وﻫﻲﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎﺗﺘﻌﻠﻖﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ
اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ أﻣﻮاﳍﻢ وﺑﺪﻓﻊ ﺻﺪﻗﺎت إﱐ وإن ﻛﻨﺖ أﻣﺮﺗﻜﻢ ﺑﺎﻳﺘﺎء : ﻛﺄﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﻮل "َﻓُﻜُﻠﻮُﻩ َﻫِﻨﻴًﺌﺎ َﻣﺮِﻳًﺌﺎ
ﻓﺄﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻏﲑ ،اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻴﻬﻦ ﻓﺎﳕﺎ ﻗﻠﺖ ذﻟﻚ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻋﺎﻗﻠﲔ ﺑﺎﻟﻐﲔ ﻣﺘﻤﻜﻨﲔ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ أﻣﻮاﳍﻢ
ﺑﺎﻟﻐﲔ أو ﻏﲑ ﻋﻘﻼء أو ان ﻛﺎﻧﻮا ﺑﺎﻟﻐﲔ ﻋﻘﻼء إﻻ أ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﺳﻔﻬﺎء ﻣﺴﺮﻓﲔ ﻓﻼ ﺗﺪﻓﻌﻮا اﻟﻴﻬﻢ أﻣﻮاﳍﻢ 
ﻔﻪ، واﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎط ﰲ ﺣﻔﻆ أﻣﻮال وأﻣﺴﻜﻮﻫﺎ ﻷﺟﻠﻬﻢ إﱃ أن ﻳﺰول ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺴ
82.اﻟﻀﻌﻔﺎء واﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ 
.33: ص2ج،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻰ،أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ،62
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.75: ص5، جاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻰ،أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ،82
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أن ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺧﻄﺎب اﻵﺑﺎء ﻓﻨﻬﺎﻫﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اذا ﻛﺎن أوﻻدﻫﻢ ﺳﻔﻬﺎء ﻻ : اﻷول: ﻗﻮﻻن ﻬﺎﻓﻴو 
ﻳﺴﺘﻘﻠﻮن ﲝﻔﻆ اﳌﺎل وإﺻﻼﺣﻪ أن ﻳﺪﻓﻌﻮا أﻣﻮاﳍﻢ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﻴﻬﻢ، ﳌﺎ ﻛﺎن ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﻓﺴﺎد ﻓﻌﻠﻰ 
اﻟﻮﺟﻪ ﻳﻜﻮن إﺿﺎﻓﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻴﻬﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻵﻳﺔ اﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا 
ﺣﻔﻆ اﳌﺎل واﻟﺴﻌﻲ ﰲ أن ﻻ ﻳﻀﻴﻊ وﻻ ﻳﻬﻠﻚ، وذﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳﺄﻛﻞ ﲨﻴﻊ أﻣﻮاﻟﻪ 
92.وﻳﻬﻠﻜﻬﺎ ، واذا ﻗﺮب أﺟﻠﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻮﺻﻲ ﲟﺎﻟﻪ اﱃ أﻣﲔ ﳛﻔﻆ ذﻟﻚ اﳌﺎل ﻋﻠﻰ ورﺛﺘﻪ
أﻳﻬﺎ اﻷوﻟﻴﺎء ﻻ ﺗﺆﺗﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﲢﺖ : أ ﺎ ﺧﻄﺎب اﻷوﻟﻴﺎء ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎل : اﻟﺜﺎﱐو 
َواْرزُُﻗﻮُﻫْﻢ ِﻓﻴَﻬﺎ َواْﻛُﺴﻮُﻫﻢ ْ): واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺧﻄﺎب اﻷوﻟﻴﺎء ﻗﻮﻟﻪ ، وﻻﻳﺘﻜﻢ وﻛﺎﻧﻮا ﺳﻔﻬﺎء أﻣﻮاﳍﻢ
:ﺛﺔ أﺷﻴﺎءواﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﳌﺎ  ﻰ ﻋﻦ إﻳﺘﺎء اﳌﺎل اﻟﺴﻔﻴﻪ أﻣﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺜﻼ03(
13.وأﻧﻔﻘﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ: وﻣﻌﻨﺎﻩ (َواْرزُُﻗﻮُﻫﻢ ْ): ﻗﻮﻟﻪ : أوﳍﺎ 
.أى اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻜﺴﻮة(َواْﻛُﺴﻮُﻫﻢ ْ): ﻗﻮﻟﻪ : وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ 
.(َوﻗُﻮُﻟﻮا َْﳍُْﻢ ﻗَـْﻮﻻ ًﻣﱠْﻌُﺮوﻓﺎ ً): ﻗﻮﻟﻪ : وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ 
.75: ص5جاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻰ،أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ،92




أن اﳌﺎل ﻣﺎﻟﻪ ﻻ واﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوف ﰱ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﺎﺗﻄﻴﺐ ﺑﻪ اﻟﻨﻔﻮس وﺗﺄﻟﻔﻪ ﻛﺈﻓﻬﺎم اﻟﺴﺎﻓﻴﻪ 
اﳌﺎل ﻣﺎﻟﻚ وﻣﺎ أﻧﺎ إﻻ ﺧﺎزن ﻟﻪ وإذا  : واﳌﺮاد أن ﻳﻘﻮل اﻟﻮﱃ ﻟﻠﻤﻮﱃ ﻋﻠﻴﻪ إذا ﺻﻐﲑا 23،ﻓﻀﻞ ﻷﺣﺪ ﻋﻠﻴﻪ
، وإذا ﻛﺎن ﺳﻔﻴﻬﺎ وﻋﻈﻪ وﻧﺼﺤﻪ ، ورﻏﺒﻪ ﰱ ﺗﺮك اﻟﺘﺒﺬﻳﺮ واﻻﺳﺮاف وﻋﺮف أن ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻛﱪت رد إﻟﻴﻚ
ﻠﻰ اﻟﺮﺷﺪ وﺑﺬا ﻗﺪ ﲢﺴﻦ ﻋﻣﺎﻳﻮﺻﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻛﻞذاﻟﻚ اﻟﻔﻘﺮ واﻻﺣﺘﻴﺎج إﱃ اﳋﻠﻖ إﱃ ﳓﻮ ذﻟﻚ
ﺒﺢ ﺣﺎﻟﻪ، ﻓﺮﲟﺎ ﻛﺎن اﻟﺴﻔﻴﻪ ﻋﺎرﺿﺎ ﻻﻓﻄﺮﻳﺎ ﻓﺒﺎﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد واﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻳﺰول ذاﻟﻚ اﻟﻌﺎرض وﻳﺼ
33.رﺷﻴﺪا
ﻷن اﻟﻘﻮل اﳉﻤﻴﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﻴﺰﻳﻞ اﻟﺴﻔﻪ ، أﻣﺎ أي ﺑﺎﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوف ﺑﺬﻟﻚ اﷲإﳕﺎ أﻣﺮو 
.وﻧﻘﺼﺎﻧﺎﺧﻼف اﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوف ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺴﻔﻴﻪ ﺳﻔﻬﺎ ً
َوِإَذا َﺣَﻀَﺮ اْﻟِﻘْﺴَﻤَﺔ أُوﻟُﻮ اْﻟُﻘْﺮَﰉ َواْﻟَﻴَﺘﺎَﻣﻰ َواْﻟَﻤَﺴﺎِﻛُﲔ ﻓَﺎْرزُُﻗﻮُﻫْﻢ ِﻣْﻨُﻪ "ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : راﺑﻌﺎ - ث
43"َوُﻗﻮﻟُﻮا َﳍُْﻢ ﻗَـْﻮًﻻ َﻣْﻌُﺮوﻓًﺎ
ﻣﻦ اﳌﲑاث ، وﻋﻠﻢ ﻟﻨﺴﺎء أﺳﻮة اﻟﺮﺟﺎل ﰲ أن ﳍﻦ ﺣﻈﺎأﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﳌﺎ ذﻛﺮ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻷوﱃ أن ا
وأن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﺛﻮن إذا ﺣﻀﺮوا وﻗﺖ اﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻓﺎن ﺗﺮﻛﻮا ﺗﻌﺎﱃ أن ﰲ اﻷﻗﺎرب ﻣﻦ ﻳﺮث وﻣﻦ ﻻ ﻳﺮث
ﳏﺮوﻣﲔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﺛﻘﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﻼ ﺟﺮم أﻣﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻴﻬﻢ ﺷﻲء ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺣﱴ 
، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ اﻟﺮازي،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ اﻟﺘﻴﻤﻲ اﻟﺮازي اﳌﻠﻘﺐ ﺑﻔﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ23
.581: ص2ج،
.781: ص2جاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻰ،أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ،33
8:ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء43
84
إن ذﻟﻚ واﺟﺐ : ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل ﳛﺼﻞ اﻷدب اﳉﻤﻴﻞ وﺣﺴﻦ اﻟﻌﺸﺮة، ﰒ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن  ﺬا اﻟﻘﻮل اﺧﺘﻠﻔﻮا
ﻗﺎل اﳊﺴﻦ : ﻣﻨﻬﺎ :ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ أﻣﻮر إﻧﻪ ﻣﻨﺪوب، أﻣﺎ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺎﻟﻮﺟﻮب: وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل 
ﻫﺬا اﻟﺮﺿﺦ ﳐﺘﺺ ﺑﻘﺴﻤﺔ اﻷﻋﻴﺎن، ﻓﺎذا آل اﻷﻣﺮ إﱃ ﻗﺴﻤﺔ اﻷرﺿﲔ واﻟﺮﻗﻴﻖ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ : واﻟﻨﺨﻌﻲ 
53.ك اﷲ ﻓﻴﻜﻢارﺟﻌﻮا ﺑﺎر : ذﻟﻚ، ﻗﺎل ﳍﻢ ﻗﻮﻻ ﻣﻌﺮوﻓﺎ، ﻣﺜﻞ أن ﻳﻘﻮل ﳍﻢ 
63.وﻻ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻻﲨﺎعﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﳚﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺿﺦ ﺷﻲء ﻗﻠﻴﻞ: ﻗﺎﻟﻮا : وﻣﻨﻬﺎ 
ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﰲ رواﻳﺔ . أن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ وﺟﻮب ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ: وﻣﻨﻬﺎ
ﻋﻜﺮﻣﺔ وﻫﺬا ﻗﻮل ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ واﻟﻀﺤﺎك وﻗﺎل ﰲ رواﻳﺔ وﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ ﺑﺂﻳﺔ اﳌﻮارﻳﺚ: ﻋﻄﺎء 
اﻵﻳﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ أﰊ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي وإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ واﻟﺸﻌﱯ واﻟﺰﻫﺮي : 
روي أن ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ . وﳎﺎﻫﺪ واﳊﺴﻦ وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﻓﻬﺆﻻء ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻄﻮن ﻣﻦ ﺣﻀﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﺔ
ﻻ أﻋﻄﺎﻩ وﺗﻼ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻗﺴﻢ ﻣﲑاث أﺑﻴﻪ وﻋﺎﺋﺸﺔ ﺣﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﱰك ﰲ اﻟﺪار أﺣﺪا إ
73.ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ
اﻟﻮارث إن ﻛﺎن ﻛﺒﲑا ًوﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺮﺿﺦ ﳌﻦ ﺣﻀﺮ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺷﻴﺌﺎ : أن ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل : ﻣﻨﻬﺎو 
ﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺎل ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻄﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻪ، وإن ﻛﺎن ﺻﻐﲑا ًوﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﱄ إﻋﻄﺎؤﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺎل، وﻣﻨ





وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﱄ ﺻﻐﲑاوﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻋﻄﺎء ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺎل وإن ﻛﺎن إن ﻛﺎن اﻟﻮارث ﻛﺒﲑا: ﻣﻦ ﻗﺎل 
إﱐ ﻻ أﻣﻠﻚ ﻫﺬا اﳌﺎل إﳕﺎ ﻫﻮ ﳍﺆﻻء اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻘﻠﻮن ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ : أن ﻳﻌﺘﺬر إﻟﻴﻬﻢ وﻳﻘﻮل 
ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻗﻮل ﻣﻦ و ﰱ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔاﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوفاﳌﺮاد ﻓﻬﺬا ﻫﻮ 83.اﳊﻖ وان ﻳﻜﱪوا ﻓﺴﻴﻌﺮﻓﻮن ﺣﻘﻜﻢ
.ﳊﻜﻢ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﺟﻮبﻗﺎل ﺑﺄن ﻫﺬا ا
اﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻨﺪب واﻻﺳﺘﺤﺒﺎب ، ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻔﺮض واﻻﳚﺎب، : وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل 
، أﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧﻮا ﺻﻐﺎرا ﻓﻠﻴﺲ إﻻ اﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوف، وﻫﺬا إﳕﺎ ﳛﺼﻞ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮرﺛﺔ ﻛﺒﺎراوﻫﺬا اﻟﻨﺪب أﻳﻀﺎ 
ﻛﺎن ﳍﺆﻻء ﺣﻖ ﻣﻌﲔ ﻟﺒﲔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪر واﺣﺘﺠﻮا ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ  . اﳌﺬﻫﺐ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎء اﻷﻣﺼﺎر
ذﻟﻚ اﳊﻖ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﳊﻘﻮق وﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻤﻨﺎ أﻧﻪ ﻏﲑ واﺟﺐ وﻷن ذﻟﻚ ﻟﻮ ﻛﺎن واﺟﺒﺎ ﻟﺘﻮﻓﺮت 
وﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻮاﺗﺮ، ﺮص اﻟﻔﻘﺮاء واﳌﺴﺎﻛﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩاﻟﺪواﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﺸﺪة ﺣ
93.اﺟﺐ وﳌﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻤﻨﺎ أﻧﻪ ﻏﲑ و 
ﻳَﺎ ِﻧَﺴﺎَء اﻟﻨﱠِﱯﱢ َﻟْﺴُﱳﱠ َﻛَﺄَﺣٍﺪ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱢَﺴﺎِء ِإِن اﺗـﱠَﻘْﻴُﱳﱠ َﻓَﻼ َﲣَْﻀْﻌَﻦ ﺑِﺎْﻟَﻘْﻮِل " ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﺧﺎﻣﺴﺎ - ج
.04ﻓَـَﻴْﻄَﻤَﻊ اﻟﱠِﺬي ِﰲ ﻗَـْﻠِﺒِﻪ َﻣَﺮٌض َوﻗُـْﻠَﻦ ﻗَـْﻮًﻻ َﻣْﻌُﺮوﻓًﺎ





اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، وﻧﺴﺎء اﻷﻣﺔ ﺗﺒﻊ أﻣﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ  ﺎ ﻧﺴﺎء اﻟﺬى آداب اﻵﻳﺔ ﺗﺒﲔﻫﺬﻩ
ﺑﺄ ﻦ إذا اﺗﻘﲔ اﷲ ﻛﻤﺎ أﻣﺮﻫﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳍﻦ ﰲ ذﻟﻚ ﻓﻘﺎل ﳐﺎﻃﺒﺎ ﻟﻨﺴﺎء اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻣﻨﻌﻬﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ وﻫﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘﺒﻴﺢ ﰒ 14واﳌﻨﺰﻟﺔﻳﺸﺒﻬﻬﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء، وﻻ ﻳﻠﺤﻘﻬﻦ ﰲ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ
24.و أﻣﺮﻫﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوفﻣﻊ اﻟﺮﺟﺎل واﻻﻧﻘﻴﺎد ﰲ اﻟﻜﻼم ﻟﻠﻔﺎﺳﻖﻣﻨﻌﻬﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺎ وﻫﻲ اﶈﺎدﺛﺔ
ﺟﺎء ﰱ اﳊﺪﻳﺚ ﻛﻤﺎ ﻗﻮﻻ ﲨﻴﻼ ﺣﺴﻨﺎ ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﰲ اﳋﲑواﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوف ﰱ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻮ 
ﻗﻮﻻ ﲨﻴﻼ : ﻗﺎل( َوﻗُـْﻠَﻦ ﻗَـْﻮﻻ َﻣْﻌُﺮوﻓًﺎ)ﻗﺎل اﺑﻦ زﻳﺪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: أﺧﱪﻧﺎ اﺑﻦ وﻫﺐ، ﻗﺎل: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﻮﻧﺲ، ﻗﺎل"
34"ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﰲ اﳋﲑﺣﺴﻨﺎ 
ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰱ ﻗﻮﻻ ﻗﺪ أذن اﷲ ﻟﻜﻢ ﺑﻪ وأﺑﺎﺣﻪﻣﻌﲎ اﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوف ﰱ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻮ وﻗﺎل اﻳﻀﺎ 
ﻗﺎل : ﻗﺎل( ﻓَـَﻴْﻄَﻤَﻊ اﻟﱠِﺬي ِﰲ ﻗَـْﻠِﺒِﻪ َﻣَﺮض ٌ)ﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة: ﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﺎل: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﺸﺮ ﻗﺎل"اﳊﺪﻳﺚ 
44.وﻗﻠﻦ ﻗﻮﻻ ﻗﺪ أذن اﷲ ﻟﻜﻢ ﺑﻪ وأﺑﺎﺣﻪ: ﻳﻘﻮل( َﻣْﻌُﺮوﻓًﺎَوﻗُـْﻠَﻦ ﻗَـْﻮﻻ :)وﻗﻮﻟﻪ.ﺷﻬﻮة اﻟﺰﻧﺎ: ﻋﻜﺮﻣﺔ
اﻟﺬى ﻳﺘﻜﻮن و ﺳﺪﻳﺪا-ﺳﺪادا–ﻳﺴﺪ–ﺳﺪﻣﻦﻓﺎﻋﻞﻫﻮ اﺳﻢ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﺴﺪﻳﺪ  وأﻣﺎ ا
. اﻟﺴﲔ واﻟﺪال أﺻﻞ واﺣﺪ، وﻫﻮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ردم ﺷﻲء وﻣﻼءﻣﺘﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺳﺪدت اﻟﺜﻠﻤﺔ ﺳﺪاأﺻﻠﻪ 
6ج،(م899دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : ﺑﲑوت)، اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢﺗﻔﺴﲑ أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، 14
.804: ص
.943: ص21ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ، ج24
، اﻷوﱃ: اﻟﻄﺒﻌﺔ )، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮآنﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﻵﻣﻠﻲ، أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄﱪي، 34
.852: ص02ج( م0002- ﻫـ 0241،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
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. ﻛﺄﻧّﻪ ﻻ ﺛﻠﻤﺔ ﻓﻴﻪ؛54ﺪاد أي اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔاﻟﺴوﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺴﺪﻳﺪ ذو . وﻛﻞ ﺣﺎﺟﺰ ﺑﲔ اﻟﺸﻴﺌﲔ ﺳﺪ
. ﻗﺎل اﻟﺴﺪادإذا وﻳﻘﺎل أﺳﺪ اﻟﺮﺟﻞ. ﻋﺰ وﺟﻞاﷲوﺳﺪدﻩ. ﻳﻘﺎل ﻗﻠﺖ ﺳﺪادا. ﺪادواﻟﺼﻮاب أﻳﻀﺎ ﺳ
أﺿﺎﻋﻮﱐ وأي ﻓﱴ :ﻗﺎل. ﻐﺮﺳﺪاد اﻟﺜﻠﻤﺔ واﻟﺜوﻛﺬﻟﻚ. ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة" زﻓﻴﻪ ﺳﺪاد ﻣﻦ ﻋﻮ : "وﻣﻦ اﻟﺒﺎب
64.ﻮاأﺿﺎﻋ
ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﻫﻮ اﻟﺼﻮاب واﻟﻘﺼﺪاﻟﺴﺪﻳﺪ ( اﻟﻠﻐﺔاﻟﺼﺤﺎح ﰲ ) ﻗﺎل اﳉﻮﻫﺮي ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
84.اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ و اﻟﻘﺼﺪ و اﻟﺼﻮاب ﻣﻦ اﻟﻘﻮل و اﻟﻔﻌﻞﰱ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻳﻘﺎل اﻟﺴﺪﻳﺪ ﻫﻮ و 74.واﻟﻌﻤﻞ
94.ﺻﻮاﺑﺎ: وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس 
05.ﺳﺪﻳﺪا ًﰲ ﺷﺄن زﻳﺪ وزﻳﻨﺐ واﻟﺮﺳﻮل: وﻗﺎل ﻣﻘﺎﺗﻞ وﻗﺘﺎدة 
"واﻟﺴﺪاد إﱃ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ: "ﰲ اﻷﺻﻞ54
84: ص3، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، جﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔإﺑﻦ ﻓﺎرس، 64
:ص1جmoc.qarrawla.www//:ptth، ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان،اﻟﻠﻐﺔاﻟﺼﺤﺎح ﰲ،اﳉﻮﻫﺮي74
903
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ﻣﺎ : ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺑﺎﻃﻨﻪ؛ وﻗﻴﻞ : وﻗﻴﻞ 15.ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻋﻜﺮﻣﺔ أﻳﻀًﺎ و 
ورﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل . اﻟﺴﺪﻳﺪ ﻳﻌﻢ اﳋﲑات : ﻫﻮ إﺻﻼح ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺴﻬﻢ ﻟﻴﺼﻴﺐ اﻟﻐﺮض؛ وﻗﻴﻞ 
25.ﺻﻼح اﻷﻋﻤﺎل وﻏﻔﺮان اﻟﺬﻧﻮب: اﻟﺴﺪﻳﺪ 
اﺑﺘﺪاء اﻟﺴﻼم، : واﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ ﻳﺸﻤﻞ اﻷﻗﻮال اﻟﻮاﺟﺒﺔ، واﻷﻗﻮال اﻟﺼﺎﳊﺔ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ، ﻣﺜﻞ 
وﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﺎﻫﻮ ﻋﺒﺎرة . اﻟﱴ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﺮور إﱃ ﻗﻠﺐ اﳌﺆﻣﻦ، واﻹﺻﻼح ﺑﲔ اﻟﻨﺎسواﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ
.ﻋﻦ إرﺷﺎد ﻣﻦ أﻗﻮال اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﻌﻠﻤﺎء واﳊﻜﻤﺎء
َوْﻟَﻴْﺨَﺶ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻟْﻮ ﺗَـﺮَُﻛﻮا )وﻫﻲ 9:اﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ ذﻛﺮ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﺮﺗﺎن أوﻻ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءو 
(.َﺧﺎﻓُﻮا َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ﻓَـْﻠَﻴﺘـﱠُﻘﻮا اﻟﻠﱠَﻪ َوْﻟﻴَـُﻘﻮﻟُﻮا ﻗَـْﻮًﻻ َﺳِﺪﻳًﺪاِﻣْﻦ َﺧْﻠِﻔِﻬْﻢ ُذرﱢﻳﱠًﺔ ِﺿَﻌﺎﻓًﺎ
ﺑﺎﳋﺸﻴﺔ اﻟﱵ ﳏﻠﻬﺎ اﻟﻘﻠﺐ وﻫﻲ اﻻﺣﱰاز ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬﻩ اﻷواﻣﺮ ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ أوﻻواﻧﻈﺮ إﱃ ﺣﺴﻦ
وﻫﻲ ﻣﺘﺴﺒﺒﺔ ﻋﻦ اﳋﺸﻴﺔ إذ ﻰ اﻟﺘﻘﻮى ﰒ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى ﺛﺎﻧﻴﺎﻣﻦ اﻟﺸﻲء ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻠﻢ وﻫﻲ اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ
ﰒ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎﺷﻰء ﻋﻦ . ﻫﻲ ﺟﻌﻞ اﳌﺮء ﻧﻔﺴﻪ ﰲ وﻗﺎﻳﺔ ﳑﺎ ﳜﺸﺎﻩ
وﻻ ﻳﺮاد ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ ﻓﻘﻂ  ﺑﻞ اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻘﻮل . اﻟﺘﻘﻮى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﳋﺸﻴﺔ
35.اﻹﻧﺴﺎنوإﳕﺎ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ،اﻟﺴﺪﻳﺪﻳﻦ
871: ص9: ، جاﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺮﺟﻊﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻰﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ،أ15
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ﲢﺖ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ،أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣّﻴﺎن35
14: ص 4ج moc.risfatla.www//:ptth:اﻟﻌﻨﻮان
35
ان : أن ﻫﺬا ﺧﻄﺎب ﻣﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﳚﻠﺴﻮن ﻋﻨﺪ اﳌﺮﻳﺾ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن : اﻷول : وﻟﻠﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﻴﻪ وﺟﻮﻩ 
وﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﺄﻣﺮوﻧﻪ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ اﱃ ذرﻳﺘﻚ ﻻ ﻳﻐﻨﻮن ﻋﻨﻚ ﻣﻦ اﷲ ﺷﻴﺌﺎ، ﻓﺄوص ﲟﺎﻟﻚ ﻟﻔﻼن وﻓﻼن
ﺑﻘﺎء أوﻻدﻛﻢ ﰲ ﻛﻤﺎ أﻧﻜﻢ ﺗﻜﺮﻫﻮن : اﻷﺟﺎﻧﺐ اﱃ أن ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻮرﺛﺔ ﺷﻲء أﺻﻼ، ﻓﻘﻴﻞ ﳍﻢ 
. اﻟﻀﻌﻒ واﳉﻮع ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺎل ﻓﺎﺧﺸﻮا اﷲ وﻻ ﲢﻤﻠﻮا اﳌﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ أن ﳛﺮم أوﻻدﻩ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ
ﻗﺎل : ﻋﻦ أﻧﺲ ﻗﺎل . وﺣﺎﺻﻞ اﻟﻜﻼم أﻧﻚ ﻻ ﺗﺮﺿﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻓﻼ ﺗﺮﺿﻪ ﻷﺧﻴﻚ اﳌﺴﻠﻢ
45«ﺴﻪ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ اﻟﻌﺒﺪ ﺣﱴ ﳛﺐ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﺎ ﳛﺐ ﻟﻨﻔ» ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻨﱯ
ﻫﻮ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي : ﺳﺄﻟﺖ ﻣﻘﺴﻤﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﻘﺎل : ﻗﺎل ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ أﰊ ﺛﺎﺑﺖ : اﻟﺜﺎﱐ 
اﺗﻖ اﷲ وأﻣﺴﻚ ﻋﻠﻰ وﻟﺪك ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻊ : ﳛﻀﺮﻩ اﳌﻮت وﻳﺮﻳﺪ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ، ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻩ 
ﻏﻴﺐ ﻓﻔﻲ اﻟﻘﻮل اﻷول اﻵﻳﺔ ﳏﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ﻲ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﱰ ،أن ذﻟﻚ اﻻﻧﺴﺎن ﳛﺐ أن ﻳﻮﺻﻲ ﻟﻪ
: ﰲ اﻟﻮﺻﻴﺔ، وﰲ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﱐ ﳏﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ﻲ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻴﺔ واﻷوﱃ أوﱃ، ﻷن ﻗﻮﻟﻪ 
55.أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ اﻷول وأﻗﺮب اﻟﻴﻪ(َﻟْﻮ ﺗَـﺮَُﻛﻮا ِْﻣْﻦ َﺧْﻠِﻔِﻬْﻢ ُذرّﻳﱠًﺔ ﺿﻌﺎﻓﺎ )
ﳛﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻵﻳﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﳌﻦ ﻗﺮب أﺟﻠﻪ، وﻳﻜﻮن اﳌﻘﺼﻮد  ﻴﻪ ﻋﻦ ﺗﻜﺜﲑ اﻟﻮﺻﻴﺔ : اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻟﺌﻼ ﺗﺒﻘﻰ ورﺛﺘﻪ ﺿﺎﺋﻌﲔ ﺟﺎﺋﻌﲔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ، ﰒ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ إﳕﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ،  
ﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ، ﻛﺎن ﻛﺎن اﳌﺮاد ﻣﻨﻬﺎ أن ﻻ ﳚﻌﻞ اﻟﱰﻛﺔ ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ا




ﻛﺎن اﳌﺮاد . اﳌﺮاد ﻣﻨﻬﺎ أن ﻻ ﳚﻌﻞ اﻟﱰﻛﺔ ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ
ﻣﻨﻬﺎ أن ﻳﻮﺻﻲ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ، ﺑﻞ ﻳﻨﻘﺺ إذا ﺧﺎف ﻋﻠﻰ ذرﻳﺘﻪ واﳌﺮوي ﻋﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أ ﻢ وﺻﻮا 
ﻊ واﻟﺮﺑﻊ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ وﺧﱪ ﺳﻌﺪ ﻳﺪل اﳋﻤﺲ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺑ: ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ، وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﻮﻟﻮن 
اﻟﺜﻠﺚ واﻟﺜﻠﺚ ﻛﺜﲑ ﻷن ﺗﺪع ورﺛﺘﻚ أﻏﻨﻴﺎء ﺧﲑ ﻟﻚ ﻣﻦ أن » :ﻪ وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴ
65«ﺗﺪﻋﻬﻢ ﻋﺎﻟﺔ ﻳﺘﻜﻔﻔﻮن اﻟﻨﺎس 
وﻟﻴﺨﺶ ﻣﻦ ﳜﺎف ﻋﻠﻰ وﻟﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ : أن ﻫﺬا أﻣﺮ ﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻴﺘﻴﻢ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎل : اﻟﺮاﺑﻊ 
ﺘﻴﻢ اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﺬي ﻫﻮ ذرﻳﺔ ﻏﲑﻩ إذا ﻛﺎن ﰲ ﺣﺠﺮﻩ، واﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا أن ﻳﻀﻴﻊ ﻣﺎل اﻟﻴ
اﻟﻮﺟﻪ أن ﻳﺒﻌﺜﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﻪ، وأن ﻳﱰك ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺣﻔﻈﻪ واﻻﺣﺘﻴﺎط ﰲ ذﻟﻚ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻣﺎ 
وﻫﺬا أﻟﻴﻖ ﲟﺎ ﺗﻘﺪم وﺗﺄﺧﺮ ﻣﻦ : ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ . ﳛﺒﻪ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﰲ ذرﻳﺘﻪ ﻟﻮ ﺧﻠﻔﻬﻢ وﺧﻠﻒ ﳍﻢ ﻣﺎﻻ 
ﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﺑﺎب اﻷﻳﺘﺎم، ﻓﺠﻌﻞ ﺗﻌﺎﱃ آﺧﺮ ﻣﺎ دﻋﺎﻫﻢ إﱃ ﺣﻔﻆ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ أن ﻳﻨﺒﻬﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎل اﻵﻳ
75.أﻧﻔﺴﻬﻢ وذرﻳﺘﻬﻢ إذا ﺗﺼﻮروﻫﺎ، وﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ ﻣﻦ أﻗﻮى اﻟﺪواﻋﻲ واﻟﺒﻮاﻋﺚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺼﻮد
، ﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻫﻮ ﻳﱰك ذرﻳﺔ ﺿﻌﺎﻓﺎواﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺣﺎل ذرﻳﺔ ﺿﻌﺎف ﻟﺘﻨﺒﻴﻬﻪ ﻋ
واﻟﺬي ﻳﻨﻬﻰ اﶈﺘﻀﺮ ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﺬوي اﻟﻘﺮﰉ، . ﻓﻴﺪﺧﻞ ﰲ ذﻟﻚ وﻻة اﻷﻳﺘﺎم، وﺑﻪ ﻓﺴﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس 
وﺑﻪ ﻓﺴﺮ ﻣﻘﺴﻢ وﺣﻀﺮﻣﻲ واﻟﺬي ﻳﺄﻣﺮ اﶈﺘﻀﺮ . وﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ وﳛﺴﻦ ﻟﻪ اﻹﻣﺴﺎك ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺑﺘﻪ وأوﻻدﻩ




ﻋﺒﺎس أﻳﻀﺎوﺑﻪ ﻓﺴﺮ اﺑﻦ . ﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻔﻼن وﻓﻼن وﻳﺬﻛﺮﻩ ﺑﺄن ﻳﻘﺪم ﻟﻨﻔﺴﻪ، وﻗﺼﺪﻩ إﻳﺬاء ورﺛ
اﳌﺮاد ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺎس أﻣﺮوا ﺑﺎﺗﻘﺎء اﷲ ﰲ : وﻗﺎﻟﺖ ﻓﺮﻗﺔ . وﻗﺘﺎدة واﻟﺴﺪي واﺑﻦ ﺟﺒﲑ واﻟﻀﺤﺎك وﳎﺎﻫﺪ
85.اﻷﻳﺘﺎم وأوﻻد اﻟﻨﺎس وإن ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﰲ ﺣﺠﺮﻫﻢ وأن ﻳﺴﺪدو ﳍﻢ اﻟﻘﻮل ﻛﻤﺎ ﳛﺒﻮن أن ﻳﻔﻌﻞ ﺑﺄوﻻدﻫﻢ
: « اﻟﻜﺸﺎف»ﺎﺣﺐ ﻗﺎل ﺻ. ﻫﻮ اﻟﻌﺪل واﻟﺼﻮاب ﻣﻦ اﻟﻘﻮلﰱ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ واﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ 
وﻳﻜﻠﻤﻮﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻠﻤﻮن أوﻻدﻫﻢ ﺑﺎﻟﱰﺣﻴﺐ وإذا اﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷوﺻﻴﺎء أن ﻻ ﻳﺆذوا اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ
إذا أردت اﻟﻮﺻﻴﺔ : ﺧﺎﻃﺒﻮﻫﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ ﺑﲏ، ﻳﺎ وﻟﺪي، واﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﺎﻟﺴﲔ إﱃ اﳌﺮﻳﺾ أن ﻳﻘﻮﻟﻮا 
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﺴﻌﺪ واﻟﻘﻮل ﻻ ﺗﺴﺮف ﰲ وﺻﻴﺘﻚ وﻻ ﲡﺤﻒ ﺑﺄوﻻدك، ﻣﺜﻞ ﻗﻮل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ ا
اﻟﺴﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮرﺛﺔ ﺣﺎل ﻗﺴﻤﺔ اﳌﲑاث ﻟﻠﺤﺎﺿﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﺛﻮن أن ﻳﻠﻄﻔﻮا اﻟﻘﻮل ﳍﻢ وﳜﺼﻮﻫﻢ 
95.ﺑﺎﻻﻛﺮام
06(ﻳَﺎ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا اﺗـﱠُﻘﻮا اﻟﻠﱠَﻪ َوُﻗﻮﻟُﻮا ﻗَـْﻮًﻻ َﺳِﺪﻳًﺪا)وﻫﻲ 07:ﺛﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب
أرﺷﺪﻫﻢ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﻌﺪ أن  ﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻦ إﻳﺬاء اﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻘﻮل أو ﻓﻌﻞ،
وأﻣﺎ اﻷﻗﻮال ﻓﺎﳊﻖ ﻷن ﻣﻦ أﺗﻰ ﺑﺎﳋﲑ وﺗﺮك أن ﻳﺼﺪر ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل واﻷﻗﻮال، أﻣﺎ اﻷﻓﻌﺎل ﻓﺎﳋﲑ، 
ﻋﻠﻰ اﳋﲑات : ، ﰒ وﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﺑﺄﻣﺮﻳﻦﺼﺪق ﻗﺎل ﻗﻮﻻ ﺳﺪﻳﺪااﻟﺸﺮ ﻓﻘﺪ اﺗﻘﻰ اﷲ وﻣﻦ ﻗﺎل اﻟ
4ج،، اﳌﺮﺟﻊ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ اﻟﺮازي،ﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ اﻟﺘﻴﻤﻲ اﻟﺮازي اﳌﻠﻘﺐ ﺑﻔﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦأ85
93:ص
.37: ص5: ، جﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ95
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ﰲ اﳉﻨﺔ، ﱀ ﻳﺮﻓﻊ وﻳﺒﻘﻰ ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺧﺎﻟﺪاﺑﺈﺻﻼح اﻷﻋﻤﺎل ﻓﺈن ﺑﺘﻘﻮى اﷲ ﻳﺼﻠﺢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎ
16بوﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ ﲟﻐﻔﺮة اﻟﺬﻧﻮ 
إﱃاﻟﻘﺼﺪ: واﻟﺴﺪاد. اﳊﻖإﱃﻗﺎﺻﺪاأووﺻﻮاﺑﺎﺻﺪﻗﺎﻗﻮﻻ واﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻮ
اﻟﻘﻮلﰲوﻋﺪلﻗﺼﺪﻏﲑﻣﻦزﻳﻨﺐﺣﺪﻳﺚﻣﻦﻓﻴﻪﺧﺎﺿﻮاﻋﻤﺎﻴﻬﻢواﳌﺮادﺑﺎﻟﻌﺪلواﻟﻘﻮلاﳊﻖ
وﻻ. ﺧﲑﻛﻞرأساﻟﻘﻮلوﺳﺪاداﻟﻠﺴﺎنﺣﻔﻆﻷن،ﺑﺎبﻛﻞﰲﻗﻮﳍﻢﻳﺴﺪدواأنﻋﻠﻰواﻟﺒﻌﺚ
ﻟﺼﺎﱀﻳﻮﻓﻘﻜﻢأوﻃﺎﻋﺘﻜﻢﻳﻘﺒﻞ(أﻋﻤﺎﻟﻜﻢَﻟُﻜﻢ ُْﻳْﺼِﻠﺢ ْ)ﻗﻮﻟﻪاﻷﻣﺮﺟﻮابﻷن(َﺳِﺪﻳﺪا ً)ﻋﻠﻰﻘﻒﻧ
ﻓﺈﻧﻜﻢﻗﻮﻟﻜﻢوﺗﺴﺪﻳﺪأﻟﺴﻨﺘﻜﻢﺣﻔﻆﰲاﷲراﻗﺒﻮاواﳌﻌﲎ. ﳝﺤﻬﺎأي(ُذﻧُﻮَﺑُﻜﻢ َْﻟُﻜﻢ َْوﻳَـْﻐِﻔﺮ ْ)اﻟﻌﻤﻞ
ﺳﻴﺌﺎﺗﻜﻢﻣﻐﻔﺮةوﻣﻦﻋﻠﻴﻬﺎواﻹﺛﺎﺑﺔﺣﺴﻨﺎﺗﻜﻢﺗﻘﺒﻞﻣﻦاﻟﻄﻠﺒﺔﻏﺎﻳﺔﻫﻮﻣﺎأﻋﻄﺎﻛﻢذﻟﻚﻓﻌﻠﺘﻢإن
26.وﺗﻜﻔﲑﻫﺎ
ﺑﻨﻴﺖ ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻤﺎ ﻳﺆدي ﺑﻪ رﺳﻮل اﷲ، ،ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻘﺮرة ﻟﻠﱵ ﻗﺒﻠﻬﺎ: ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮيو 
وﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﺗﻘﺎء اﷲ ﰲ ﺣﻔﻆ اﻟﻠﺴﺎن ﻟﻴﱰادف ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻨﻬﻲ واﻷﻣﺮ ﻣﻊ اﺗﺒﺎع اﻟﻨﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ 
36.اﻟﻮﻋﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺼﺔ ﻣﻮﺳﻰ واﺗﺒﺎع اﻷﻣﺮ اﻟﻮﻋﺪ اﻟﺒﻠﻴﻎ ﻓﻴﻘﻮي اﻟﺼﺎرف ﻋﻦ اﻷذى واﻟﺪاﻋﻲ إﱃ ﺗﺮﻛﻪ
اﳌﺮﺟﻊ ،ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ اﻟﺮازي،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ اﻟﺘﻴﻤﻲ اﻟﺮازي اﳌﻠﻘﺐ ﺑﻔﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ16
783: ص21ج،اﻟﺴﺎﺑﻖ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺐ ، ﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄوﻳﻞ،ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮد ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﱪﻛﺎت اﻟﻨﺴﻔﻲ26
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871: ص9: ، جاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻰ،أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ،36
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ﻟﻠﺨﲑ واﻟﻌﻄﺎء واﻹﺻﻼح، ﲤﻸ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺼﺪراآن ﻳﺮﻳﺪ أن اﻟﻘﺮ أن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺒﻖ
دﻧﻴﺎ اﻹﻧﺴﺎن، وﺗﱰﺳﺦ ﰲ أﻋﻤﺎق اﳊﻴﺎة، ﻟﻴﺘﺬوق اﻟﻨﺎس ﻃﻌﻤﻬﺎ، وﺗﺴﱰخ اﻷﻧﻔﺲ إﱃ ﲰﺎﻋﻬﺎ وﺗﺒﲎ 
واﶈﺰون ﻓﺘﺴﻠﻴﻪ، واﳋﺎﺋﻒ . اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻀﺎل ﻓﺘﻬﺪﻳﻪ. اﳊﻴﺎة ﺑﻮﺣﻲ ﻣﻦ ﻫﺪاﻫﺎ
.ﳉﺎﻫﻞ ﻓﺘﻌﻠﻤﻪ، واﻟﻐﻀﺒﺎن ﻓﺘﻬﺪﺋﻪ واﻟﻌﺪو اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻓﺘﻘﺮﺑﻪﻓﻨﻄﻤﺌﻨﻪ واﻟﻔﺎﺳﺪ ﻓﺘﺼﻠﺤﻪ، وا
أن اﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوف واﻟﺴﺪﻳﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ﺎ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ وﺳﺎﺋﻞ و 
ﻟﺬﻟﻚ راح اﻟﻘﺮآن ﻳﻮﺟﻬﻨﺎ ﻛﻲ ﳓﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﻧﺘﻘﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ . وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻛﺜﲑة أﺧﺮى
.اﻷﺧﻮة واﶈﺒﺔ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﻨﻮع اﻹﻧﺴﺎﱐﻧﺸﺮ اﻟﺪﻋﻮة وإﺻﻼح ا ﺘﻤﻊ، وإﺷﺎﻋﺔ روح 
ﻓﺄﻫﺪاف اﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوف واﻟﺴﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻘﺮآن ﻫﻲ ﻧﺸﺮ اﻹﺻﻼح واﳋﲑ واﳌﻌﺮوف  واﻟﺴﻼم 
. واﻹﺣﺴﺎن ﺑﲔ اﻟﻨﺎس، ﻷن ﻟﻠﻘﻮل اﳌﻌﺮوف واﻟﺴﺪﻳﺪ أﺛﺮا ًﻓﺮﻳﺪا ًﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﳍﺎ، واﳌﺨﺎﻃﺐ  ﺎ
. ﺎﻃﻔﻲ اﻟﺒﻨﺎء واﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﺣﺴﺎس اﳉﻤﺎﱄ ﺑﺎﳊﻴﺎةﻓﻠﻬﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺒﺎع اﻟﻌ
ﻓﻠﻠﻜﻠﻤﺔ آﺛﺎرﻫﺎ . ﻛﻤﺎ أن ﳍﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻘﻮﱘ
.اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﳍﺎ دورﻫﺎ اﻟﻔﻜﺮي واﻟﻘﻴﺎدي ﰲ ا ﺘﻤﻊ
85
اﻟﺴﺪﻳﺪو اﻟﻤﻌﺮوف اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ : ﻧﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
ﻬﻤﺎاﻷول ﻓﻰ ﺗﻌﺮﻳ
ﻘﺒﻠﻪ اﻟﻌﻘﻞ وأﻗﺮﻩ اﻟﺸﺮع وﺗﺗﻘﺒﻠﻪ اﻷﻧﻔﺲ وﻻ ﲡﺪ ﻣﻨﻪ ﺗﻜﺮﻫﺎ اﻟﻘﻮل اﻟﺬى اﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوف ﻫﻮ
46.وواﻓﻘﻪ ﻛﺮم اﻟﻄﺒﻊ
اﻋﻮﺟﺎج ﻓﻴﻪ وﻻ اﳓﺮاف أي اﻟﻌﺪل واﻟﺼﻮاب ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻻﻗﻮﻻ وأﻣﺎ اﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ ﻫﻮ 
56.اﻟﻘﻮل
ﻫﻤﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻓﻰ 
66.اﻟﻌﺪة اﳉﻤﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﱪ واﻟﺼﻠﺔ: ﰱ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮل اﳌﻌﺮوفاﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ وﳎﺎﻫﺪﻗﺎل
اذا رﲝﺖ ﰲ ﺳﻔﺮﰐ ﻫﺬﻩ ﻓﻌﻠﺖ ﺑﻚ ﻣﺎ اﻧﺖ أﻫﻠﻪ ، وان : ﻫﻮ ﻣﺜﻞ أن ﻳﻘﻮل : وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس 
76.ﻏﻨﻤﺖ ﰲ ﻏﺰاﰐ أﻋﻄﻴﺘﻚ
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ:ﺑﲑوت)،اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒاﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺎت ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﳌﻨﺎوي46
666:ص1، ج( اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
784:ص6ج, اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ 56




وﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺎﻓﺎﻧﺎ اﷲ وإﻳﺎك ﺑﺎرك اﷲ ﻓﻴﻚ ، : اﻧﻪ اﻟﺪﻋﺎء ﻣﺜﻞ أن ﻳﻘﻮل : ﻗﺎل اﺑﻦ زﻳﺪ و 
ﺳﻜﻨﺖ اﻟﻴﻪ اﻟﻨﻔﻮس وأﺣﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﻮل وﻋﻤﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺮوف وﻛﻞ ﻣﺎ أﻧﻜﺮﺗﻪ وﻛﺮﻫﺘﻪ وﻧﻔﺮت ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ 
86.ﻣﻨﻜﺮ
اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻤﻮﻫﻢ ﻣﻊ إﻃﻌﺎﻣﻜﻢ وﻛﺴﻮﺗﻜﻢ إﻳﺎﻫﻢ أﻣﺮ دﻳﻨﻬﻢ ﳑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ : ﻗﺎل اﻟﺰﺟﺎج و 
96.واﻟﻌﻤﻞ
07.ﺻﻮاﺑﺎ،ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎسوأﻣﺎ اﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ 
17.ﺻﺎدﻗﺎ،ﻗﺎل اﳊﺴﻦو 
27.ﻋﺪﻻ،اﻟﺴﺪيﻗﺎلو 
37.ﻗﺼﺪا،ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔو 
.ﰒ ﰲ اﳌﺮاد  ﺬا اﻟﻘﻮل ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال 
، اﳌﺮﺟﻊ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ اﻟﺮازي،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ اﻟﺘﻴﻤﻲ اﻟﺮازي اﳌﻠﻘﺐ ﺑﻔﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ86
.95:ص5ج،اﻟﺴﺎﺑﻖ
.95:ص5جﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،96
ﻋﺔ ﺎدار اﻟﻜﺘﺐ ، ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻄﺒ: ﺑﲑت ) زاد اﳌﺴﲑ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻮزي 07
722: ص 6ج ( 
722: ص 6ج ، ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ17
722: ص 6ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ج 27
722: ص 6ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ج 37
06
.، ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻋﻜﺮﻣﺔ « ﻻ إِﻟﻪ ِإﻻ اﷲ»أﻧﻪ .1
.أﻧﻪ اﻟﻌﺪل ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﻗﻮال واﻷﻋﻤﺎل ، ﻗﺎﻟﻪ ﻗﺘﺎدة .2
ﻣﻘﺎﺗﻞ ﰲ ﺷﺄن زﻳﻨﺐ وزﻳﺪ ، وﻻ ﺗﻨﺴﺒﻮا رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ِإﱃ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ، ﻗﺎﻟﻪ.3
47.ﺑﻦ ﺣّﻴﺎن
ﻣﺎ ﻫﻮ إﺻﻼح ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺴﻬﻢ ﻟﻴﺼﻴﺐ اﻟﻐﺮض؛ وﻗﻴﻞ : ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺑﺎﻃﻨﻪ؛ وﻗﻴﻞ : وﻗﻴﻞ 
.57ﺻﻼح اﻷﻋﻤﺎل وﻏﻔﺮان اﻟﺬﻧﻮب: ورﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ . اﻟﺴﺪﻳﺪ ﻳﻌﻢ اﳋﲑات : 
ﺎﻤاﺳﺘﺨﺪاﻣﻬاﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻰ 
، وﺗﺎرة ﻳﺄﰐ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ 532: اﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوف ﺗﺎرة ﻳﺄﰐ ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﻤﺎ ورد ﰱ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ 
ﰱ ﲬﺴﺔ أﻣﻮر اﻟﱴ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻌﺎﺷﺮة أو اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس، ، ﻣﺴﺘﺨﺪم 5: ورد ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺔ 
:ﺳﻮاء ﻛﺎن ﰱ ﺑﻴﺌﺔ اﻵﺋﻠﺔ أو ا ﺘﻤﻊ، وﺳﻨﺬﻛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ 
.اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ ﻋﺪة اﻟﻮﻓﺎةﻛﻴﻒ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺣﻴﻨﻤﺎ اﳋﻄﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﰱ اﳋﻄﺒﺔ ﻳﻌﲎ  .1
.رد اﻟﺴﺎﺋﻞﰱ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻳﻌﲎ ﻛﻴﻒ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﰱ .2
67.ﰱ ﺣﻔﻆ أﻣﻮال اﻟﺴﻔﻴﻪ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ و ﻳﻘﺪر ﰱ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻣﻮاﳍﻢ.3
722: ص 6ج اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،،زاد اﳌﺴﲑ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻮزي 47
871: ص9: ، جاﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺮﺟﻊﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻰأﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ،57
، اﳌﺮﺟﻊ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ اﻟﺮازي،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ اﻟﺘﻴﻤﻲ اﻟﺮازي اﳌﻠﻘﺐ ﺑﻔﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ67
.75:ص5ج،اﻟﺴﺎﺑﻖ
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واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ واﳌﺴﺎﻛﲔ ﰱ ( ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮث ) إذا ﺣﻀﺮ أوﻟﻮا اﻟﻘﺮﰉ ﻛﻴﻒ اﻟﺘﻜﻠﻢﰱ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻳﻌﲎ  .4
.اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﱰﻛﺔ
77.ﻓﺎر أزواج اﻟﻨﱯ ﻳﻌﲎ أﻣﺮ اﷲ إﱃ أزواج اﻟﻨﱯ ﺑﺄن ﻳﻘﻠﻦ ﻗﻮﻻ ﻣﻌﻮ ﰱ .5
أﻣﺮ اﷲ ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ ﰱ أﻣﺮ اﻷول،وﻳﺄﰐ ﺑﺎﻷﻣﺮﻣﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﻮىاﻟﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮل وأﻣﺎ 
وﻳﻜﻮن اﳌﻘﺼﻮد  ﻴﻪ ﻋﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﳌﻦ ﻗﺮب أﺟﻠﻪ،أﻣﺮ اﷲ ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﻮى: واﻟﺜﺎﱏ . اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ 
ﻛﻤﺎ ورد ﻋﻨﺪ اﳌﺮﻳﺾﲔﻟﺴﺎﺠوﻗﺎل ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻟﻠاﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﺌﻼ ﺗﺒﻘﻰ ورﺛﺘﻪ ﺿﺎﺋﻌﲔ ﺟﺎﺋﻌﲔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪﺗﻜﺜﲑ 
07:وﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﻛﻤﺎ ورد ﰱ ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب اﻵﻳﺔ879: ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺔ 






اﻟﺨﻼﺻﺔ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
: ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﰱ اﻟﺒﺤﺚ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺣﺼﺮﻩ وﲣﻠﻴﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ 
اﻟﻘــﻮل،اﻟﻘــﻮل اﳌﻌـﺮوف: وردت ﰱ اﻟﻘـﺮآن ﲦﺎﻧﻴــﺔ أﻧـﻮاع وﻫـﻲ " اﻟﻘــﻮل"اﻟﻜﻠﻤـﺎت اﳌﻮﺻـﻮﻓﺔ إﱃ .1
اﻟﻘــﻮل ،اﻟﻘــﻮل اﻟﻌﻈــﻴﻢ،اﻟﻘــﻮل اﻟﺒﻠﻴــﻎ،ﲔﻠــاﻟﻘــﻮل اﻟ،اﻟﻘــﻮل اﻟﻜــﺮﱘ،اﻟﻘــﻮل اﳌﻴﺴــﻮر،اﻟﺴــﺪﻳﺪ 
وﻗــﺪ .ﻓﻘــﻂﺧــﺺ اﻟﻜﺎﺗــﺐ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ اﻟﻘــﻮل اﳌﻮﺻــﻮف ﺑــﺎﳌﻌﺮوف واﻟﺴــﺪﻳﺪ ، وﻟﻜــﻦاﻟﺜﻘﻴــﻞ
و532: ﺳــﻮرة اﻟﺒﻘــﺮة)ﰲﳌﻌﺮوف ﲬــﺲ ﻣــﺮات ﺑــﺎاﻟﻘــﻮل اﳌﻮﺻــﻮف ذﻛــﺮ اﷲ ﰱ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﱘ 
ﺳـــﻮرة واﻟﺴـــﺪﻳﺪ ﻣـــﺮﺗﲔ ﻛﻤـــﺎ ورد ﰱ(. 23:ﺳـــﻮرة اﻷﺣـــﺰابو 8و4:ﺳـــﻮرة اﻟﻨﺴـــﺎءو362
.07: واﻷﺣﺰاب9: اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﱵ ﺗﻜﻮن واﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوف ﰱ اﻟﻘﺮآن ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳋﻄﺒﺔ ﻳﻌﲎ ﻛﻴﻒ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺣﻴﻨﻤﺎ اﳋﻄﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء .2
، وﺑﺎﻷﻣﻮال ﻳﻌﲎ ﰱ ﺣﻔﻆ أﻣﻮال رد اﻟﺴﺎﺋﻞ، وﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ ﻳﻌﲎ ﻛﻴﻒ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﰱ ﰲ ﻋﺪة اﻟﻮﻓﺎة
إذا ﺣﻀﺮ أوﻟﻮا ﻛﻴﻒ اﻟﺘﻜﻠﻢاﻟﺴﻔﻴﻪ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ و ﻳﻘﺪر ﰱ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻣﻮاﳍﻢ ، وﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﻳﻌﲎ  
وﺑﺄزواج اﻟﻨﱯ ﻳﻌﲎ أﻣﺮ اﷲ إﱃ . واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ واﳌﺴﺎﻛﲔ ﰱ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﱰﻛﺔ( ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮث ) اﻟﻘﺮﰉ 
واﻵﻳﺎت اﻟﱴ وردت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوف ﳐﺎﻃﺒﺎ ﻟﻠﺮﺟﺎل .أزواج اﻟﻨﱯ ﺑﺄن ﻳﻘﻠﻦ ﻗﻮﻻ ﻣﻌﻮﻓﺎ
ﺑﺄن ﻳﺮد اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﺄﺣﺴﻦ أىلﻠﻤﺴﺆو وﻟﻟﱴ ﺗﻜﻮن ﰱ ﻋﺪة اﻟﻮﻓﺎة ، ااﻟﺬى أراد اﳋﻄﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء 
اﻟﺬى ﻳﻘﻮﻣﻮن ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﺴﻔﻬﺎء ، وﻟﻠﻮارﺛﲔ أى أن ﻳﺆﰐ اﻟﻮارث إﱃ ﻸوﻟﻴﺎء ، وﻟاﻟﻄﺮق
ﻨﺴﺎء اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ذوى اﻟﻘﺮﰉ واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ واﳌﺴﺎﻛﲔ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﺔ ﺑﻘﻮل ﻣﻌﺮوف ، ﻟﻠ
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اﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوف ﻫﻮ اﳌﻌﺮوف إﱃ ﻫﺆﻻء اﳌﺬﻛﻮرة ﻷن وﻟﺬﻟﻚ أﻣﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻟﻘﻮل. وﺳﻠﻢ
ﻘﺒﻠﻪ اﻟﻌﻘﻞ وأﻗﺮﻩ اﻟﺸﺮع وواﻓﻘﻪ ﻛﺮم اﻟﻄﺒﻊوﺗﺗﻘﺒﻠﻪ اﻷﻧﻔﺲ وﻻ ﲡﺪ ﻣﻨﻪ ﺗﻜﺮﻫﺎ اﻟﻘﻮل اﻟﺬى 
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل :ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوفﰱوﻣﻊ ذﻟﻚ اﺧﺘﻠﻒ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ . وﻳﻨﺘﺞ ﻣﻨﻪ اﳌﺼﻠﺤﺔ
ﻋﺎﻓﺎﻧﺎ اﷲ : ﻧﻪ اﻟﺪﻋﺎء ﻣﺜﻞ أن ﻳﻘﻮل ﻗﺎل إإﻧﻪ اﻟﻌﺪة اﳉﻤﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﱪ واﻟﺼﻠﺔ ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ 
اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻤﻮﻫﻢ ﻣﻊ إﻃﻌﺎﻣﻜﻢ وﻛﺴﻮﺗﻜﻢ إﻳﺎﻫﻢ أﻣﺮ ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل وإﻳﺎك ﺑﺎرك اﷲ ﻓﻴﻚ
، وﻣﻨﻬﻢ ﻗﻮﻻ ﲨﻴﻼ ﺣﺴﻨﺎ ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﰲ اﳋﲑ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل دﻳﻨﻬﻢ ﳑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ
ﻫﻮ أﻧﻪ ان ﻛﺎن اﻟﻘﻮل اﳌﻌﺮوف ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎلﻗﻮﻻ ﻗﺪ أذن اﷲ ﻟﻜﻢ ﺑﻪ وأﺑﺎﺣﻪﻣﻦ ﻗﺎل 
اﳌﻮﱃ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺒﻴﺎ ، ﻓﺎﻟﻮﱄ ﻳﻌﺮﻓﻪ ان اﳌﺎل ﻣﺎﻟﻪ وﻫﻮ ﺧﺎزن ﻟﻪ ، وأﻧﻪ اذا زال ﺻﺒﺎﻩ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺮد اﳌﺎل 
اذا رﲝﺖ ﰲ ﺳﻔﺮﰐ ﻫﺬﻩ ﻓﻌﻠﺖ ﺑﻚ ﻣﺎ اﻧﺖ أﻫﻠﻪ ، : ﻫﻮ ﻣﺜﻞ أن ﻳﻘﻮل ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل اﻟﻴﻪ
.   وان ﻏﻨﻤﺖ ﰲ ﻏﺰاﰐ أﻋﻄﻴﺘﻚ
. اﻋﻮﺟﺎج ﻓﻴﻪ وﻻ اﳓﺮاف أي اﻟﻌﺪل واﻟﺼﻮاب ﻣﻦ اﻟﻘﻮلﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻻﻗﻮﻻ ﻫﻮ اﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ و .3
ﻛﻤﺎ ورد ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء وﻗﺪ ﻋﻠﻢ أن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎرن ﺑﲔ اﻟﺘﻘﻮى واﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ ،  
أﻣﺮ ( 1: )، واﻵﻳﺔ اﻟﱴ وردت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ ﻣﺘﻌﻠﺔ ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ 07: وﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب 9: 
ﳛﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن و أﻣﺮ اﷲ اﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﻮى ، ( 2)ﺘﺎﻣﻰ اﷲ اﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ ﰱ أﻣﺮ اﻟﻴ
اﻵﻳﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﳌﻦ ﻗﺮب أﺟﻠﻪ ، وﻳﻜﻮن اﳌﻘﺼﻮد  ﻴﻪ ﻋﻦ ﺗﻜﺜﲑ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﺌﻼ ﺗﺒﻘﻰ ورﺛﺘﻪ ﺿﺎﺋﻌﲔ 
اﳌﺆﻣﻨﲔ اﷲأﻣﺮوﻟﺬﻟﻚ .وﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ.ﻋﻨﺪ اﳌﺮﻳﺾﲔﻟﺴﺎﺠﻟﻠﺎوﻗﺎل ﺧﻄﺎﺑ.ﺟﺎﺋﻌﲔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ
، وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻗﺪ اﺗﻘﻮا اﷲ وﺧﺎﻓﻮا واﳋﲑ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل،اﻟﺼﺪق ﰲ اﻷﻗﻮال: ﺑﺸﻴﺌﲔ 
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إﺻﻼح اﻷﻋﻤﺎل إذ ﺑﺘﻘﻮاﻩ ﻳﺼﻠﺢ اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﻌﻤﻞ ( 1: )ﻋﻘﺎﺑﻪ، ﰒ وﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ 
( 2. )ﻳﺮﻓﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ اﱃ أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﲔ وﳚﻌﻠﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻨﻌﻴﻢ اﳌﻘﻴﻢ ﰲ اﳉﻨﺔ اﳋﺎﻟﺪا ﻓﻴﻬﺎ أﺑﺪا
وﻣﻊ ذﻟﻚ اﺧﺘﻠﻒ . وﻣﻊ ذﻟﻚ.اﻟﻌﺬاب اﻟﻌﻈﻴﻢﻣﻐﻔﺮة اﻟﺬﻧﻮب وﺳﱰ اﻟﻌﻴﻮب واﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ
، وﻗﺎل اﳊﺴﻦ ﺻﺎدﻗﺎ ، وﻗﺎل اﻟﺴﺪى ﺻﻮاﺑﺎﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس :  اﻟﺴﺪﻳﺪﺗﻔﺴﲑ ﰱاﳌﻔﺴﺮﻳﻦ 
.   ﻋﺪﻻ ، وﻗﺎل إﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻗﺼﺪا
واﻹﺳﺘﻔﺸﺎراتاﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺧﺎﺻــــﺔ " اﻟﻘــــﻮل"اﻟﻜﻠﻤــــﺎت اﳌﻮﺻــــﻮﻓﺔ إﱃ ﻗــــﺪ ﻋﻠﻤﻨــــﺎ ﻣــــﻦ اﻵﻳ ــــﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴــــﺔ واﻟﺒﻴــــﺎن اﻟﺴــــﺎﺑﻖ أن 
ﻟﻠﺮﺟـــﺎل اﻟـــﺬى أراد اﳋﻄﺒـــﺔ ﺧﺼﻮﺻـــﺎ ﻣﻬـــﻢ أن ﻧﻄﺒـــﻖ ﰱ ﺣﻴﺎﺗﻨـــﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴـــﺔ ﺎﳌﻌﺮوف واﻟﺴـــﺪﻳﺪﺑـــاﳌﻮﺻـــﻮف
اﻟـﺬى ﻳﻘﻮﻣـﻮن ﻋﻠـﻰ أﻣـﻮال ﻸوﻟﻴـﺎء ، وﻟﺮد اﻟﺴـﺎﺋﻞﻳـﺣﻴﻨﻤـﺎﻠﻤﺴـﺆولﻟﻟﱴ ﺗﻜـﻮن ﰱ ﻋـﺪة اﻟﻮﻓـﺎة، و اﻟﻠﻨﺴﺎء 
وﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ أﺧـﺮى .إﱃ ذوى اﻟﻘﺮﰉ واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ واﳌﺴﺎﻛﲔ ﺷﻴﺌﺎ ﻣـﻦ اﻟﱰﻛـﺔﻮاﻳﺆﺗﺣﻴﻨﻤﺎ اﻟﺴﻔﻬﺎء، وﻟﻠﻮارﺛﲔ 
ﻷن ﻣﻦ أﺗﻰ ﺑﺎﳋﲑ وﺗﺮك اﻟﺸﺮ ﻓﻘﺪ اﺗﻘﻰ اﷲ اﻟﺼﺪق ﰲ اﻷﻗﻮال، واﳋﲑ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل، اﳌﺆﻣﻨﲔاﷲ أﻣﺮأن
.ﰲ اﳉﻨﺔﱀ ﻳﺮﻓﻊ وﻳﺒﻘﻰ ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺧﺎﻟﺪاﻳﺼﻠﺢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎواﻟﺘﻘﻮى
اﱃ ﻣــﺎﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﺼــﺪر ﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻏﲑﻧــﺎ ﺾﳓــو اﻟﻘــﻮل اﳌﻌــﺮوف واﻟﺴــﺪﻳﺪﻓﻌﻠﻴﻨــﺎ أن ﳓــﺮص ﻋﻠــﻰ
واﻟﻘـﺮب اﻟﺮاﺣـﺔ واﻟﺴـﻌﺎدة ﰱ اﻟـﺪﻧﻴﺎ وﺣﺴـﻦ اﻟﺜـﻮاب ﰱ اﻵﺧـﺮةﻴـﻞﻧاﻷﻗﻮال واﻷﻓﻌﺎل اﻟـﱴ ﺗﻜـﻮن ﺳـﺒﺒﺎ ﰲ 
اﳌﺴــﻠﻢ ﻣــﻦ ﺳــﻠﻢ اﳌﺴــﻠﻤﻮن ﻣــﻦ :"ﻛﻤــﺎ ﻗــﺎل اﻟﻨــﱯ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ،  ﻣــﻦ اﷲ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ واﳊﻈــﻮة إﻟﻴــﻪ




، ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ وأﲪﺪ اﻟﺰﻳﺎت وﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر وﳏﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر، 
. اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
اﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب، : ﺑﲑوت، ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔأﺑﻮ اﳊﺴﲔ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎِرس ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ، إﺑﻦ ﻓﺎرس ﻫﻮ 
. م2002/ﻫـ 3241
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺘﻔﺴﲑ إﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﻫﻮ أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، 
. م8991دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : ، ﺑﲑوتاﺑﻦ ﻛﺜﲑ
: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷول؛ ﺑﲑوت، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮبﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ اﳌﺼﺮي، إﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻮ 
. ، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔدار ﺻﺎدر
:، ﺑﲑوتاﻟﻠﻐﻮﻳﺔواﻟﻔﺮوقاﳌﺼﻄﻠﺤﺎتﰲﻣﻌﺠﻢاﻟﻜﻔﻮﻣﻲ، اﳊﺴﻴﲏﻣﻮﺳﻰﺑﻦأﻳﻮبﻘﺎءاﻟﺒأﺑﻮ
. م8991/ﻫـ9141اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ
. اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﰱ اﻟﺘﻔﺴﲑ. اﻷﻧﺪﻟﻮﺳﻲﺣّﻴﺎنﺑﻦﻳﻮﺳﻒﺑﻦﻋﻠﻲﺑﻦﻳﻮﺳﻒﺑﻦﳏﻤﺪﺣﻴﺎنأﺑﻮ
.م2991/ﻫـ2141دار اﻟﻔﻜﺮ، : ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن
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ﻃﻪ ﻓﻮﺗﺮا ﺑﺪون : ، ﲰﺎراغﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎرىاﻟﺒﺨﺎرى ﻫﻮ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎرى، 
. ﺳﻨﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
اﻟﻜﺘﺎبدار: ﺑﲑوتاﻷوﱃ؛، اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎتاﳉﺮﺟﺎﱐ، ﻋﻠﻲﺑﻦﳏﻤﺪﺑﻦاﳉﺮﺟﺎﱏ ﻫﻮ ﻋﻠﻲ
.ﻫـ5041اﻟﻌﺮﰊ، 
، اﻟﻄﺒﻌﺔ زاد اﳌﺴﲑ ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑ، اﳉﻮزى ﻫﻮ أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳉﻮزى
. م4991/ﻫـ4141دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : اﻷوﱃ؛ ﺑﲑوت
ﺗﻔﺴﲑ اﳋﺎزن اﳌﺴﻤﻰ . ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻐﺪادي اﳋﺎزناﳊﺴﻦأﺑﻮاﳋﺎزن ﻫﻮ 
.م9791/ﻫـ9931. ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻔﻜﺮ. ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﰱ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ
دار : اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ دﻣﺸﻖ، اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺰﺣﻴﻠﻲ، وﻫﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲاﻟﺰﺣﻴﻠﻰ ﻫﻮ 
. ﻫـ2241اﻟﻔﻜﺮ، 
6491-ﻫـ 5631دار اﻟﻔﻜﺮ،: ﺑﲑوت،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻰ،أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ،
.(م
: ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن. اﻟﻜﺸﺎف.  اﳋﻮارزﻗﻲاﻟﺰﳐﺸﺮيأﲪﺪﺑﻦﻋﻤﺮوﺑﻦﳏﻤﻮداﻟﻘﺎﺳﻢأﺑﻮاﻟﺰﳐﺸﺮى ﻫﻮ 
.م5991/ﻫـ5141. دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
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8241ﻟﻨﺘﲑا ﻫﺎﺗﻰ، : ﻗﺮﻳﺶ ﺷﻬﺎب ، اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ دراﺳﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ، ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ
م 7002/ﻫـ
ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻄﱪي، اﻟﻄﱪى ﻫﻮ 
. م0002/ﻫـ 0241اﻷوﱃ؛ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻟﻄﺒﻌﺔ ، ااﻟﻘﺮآن
ﺗﻔﺴﲑ . اﻟﺮازياﻟﺘﻴﻤﻲاﳊﺴﲔﺑﻦاﳊﺴﻦﺑﻦﻋﻤﺮﺑﻦﳏﻤﺪاﷲﻋﺒﺪأﺑﻮﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮازى ﻫﻮ 
.م4991/ﻫـ4141. ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻔﻜﺮ. اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازى اﳌﺴﻤﻰ ﲟﻔﺎﺗﺢ اﻟﻐﻴﺐ
.اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ، دراﺳﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔاﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰱ اﻟﺘﻔﺴﲑ . اﻟﻔﺮﻣﺎوى ﻫﻮ ﻋﺒﺪ اﳊﻴﻲ اﻟﻔﺮﻣﺎوي
edoteM. روﺳﻴﻬﻮن أﻧﻮار وﻣﺎﻣﺎن ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع: اﳌﱰﺟﻢ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
2002/ﻫـ3241. ﻓﻮﺳﺘﺎﻛﺎ ﺳﺘﻴﺎ: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ ﺑﺎﻧﺪوﻧﺞ. i’uhduaM risfaT
، اﳌﺎوردياﻟﻨﻜﺖ واﻟﻌﻴﻮن اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺘﻔﺴﲑاﳌﺎوردى ﻫﻮ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﺎوردي، 
. دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺪون ﺳﻨﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ: ﺑﲑوت
دار اﳊﺪﻳﺚ، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ : ، اﻟﻘﺎﻫﺮةاﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﻬﺮس ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻰ، 
. اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
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، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮويﻣﺴﻠﻢ ﻫﻮ أﺑﻮ اﳊﺴﲔ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج اﻟﻘﺸﲑي اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري، 
. م0002/ﻫـ1241دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،: ﺑﲑوت
6041ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮ؛ ﺑﲑوت، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰱ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآنﻣﻨﺎع اﻟﻘﻄﺎن، 
. م3891/ﻫـ
: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ دﻣﺸﻖ، اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺎت اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﳌﻨﺎوي، اﳌﻨﺎوى ﻫﻮ 
. ﻫـ0141دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، 
، اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﻘﺮآنﻧﺰولأﺳﺒﺎباﻟﻮاﺣﺪي، ﻋﻠﻲﺑﻦﳏﻤﺪﺑﻦأﲪﺪﺑﻦﻋﻠﻲاﳊﺴﻦاﻟﻮاﺣﺪى ﻫﻮ أﺑﻮ
.ﻫـ1141اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐدار: اﻷوﱃ؛ ﺑﲑوت
ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺐ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮﻃﱯ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ أﰉ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻓﺮح اﻟﻘﺮﻃﱮ، 
.اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
دار : ﺑﲑوت؛اﻷوﱃاﻟﻄﺒﻌﺔ، ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻮﻛﺎﱏاﻟﺸﻮﻛﺎﱏ ﻫﻮ 
. م4991/ﻫـ4141اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
